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ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 
ΤΗΣ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 
Δια να κατανοήσωμεν τήν ΐστορίαν τής Θεσσαλονίκης άπό απόψεως 
κοινωνικής, οίκονομικής καί πολιτικής εϊνε ανάγκη νάνατρέξωμεν εις αυτούς 
τους χρόνους τής ιδρύσεως της, κατά το τέλος τοΰ τετάρτου π. Χ. αιώνος, 
περί το έτος 316 π. Χ. καί να εκτιμήσωμεν, δσον πρέπει, τάς συνθήκας υπό 
τάς οποίας έ'γινεν ή ΐδρυσις τής πόλεως Θεσσαλονίκης, εξ ών εξηρτήθη ώς 
εκ σπέρματος ή περαιτέρω άνάπτυξις αυτής. 
Ή Θεσσαλονίκη από τής ιδρύσεως της μέχρι σήμερον ΰπήρξεν δ 
σημαντικώτερος θαλάσσιος λιμήν τής Μακεδονίας. Κειμένη ε'ις τον εσώτατον 
μυχον τοΰ Θερμαϊκού κόλπου1), δστις μεταξύ Θεσσαλίας καί Χαλκιδικής χερ­
σονήσου βατ>έως εισχωρεί προς ΒΔ καί αποτελεί τήν κυριωτέραν εξοδον τής 
Μακεδονίας εις τάς θάλασσας, κατέχει προνομιοΰχον γεωγραφικήν θέσιν. 
Ουδέν έτερον σημεΐον τοΰ Θερμαϊκοΰ κόλπου είνε εΰθετώτερον τής Θεσσα­
λονίκης προς σΰνδεσιν τής ενδοχώρας μετά τής θαλάσσης. 9) Ή Θεσσαλονίκη 
είναι ή πΰλη δι' ης εϊσερχόμεθα από τοΰ Αιγαίου Πελάγους εις τήν μέσην 
Εΰρώπην" δια τοΰτο εΐνε σήμερον αφετηρία τών οδικών, σιδηροδρομικών 
και αεροπορικών συγκοινωνιών μετά τής ηπειρωτικής Ευρώπης. Το από τής 
Χαλκιδικής χερσονήσου προβαΐνον ό'ρος προς ΒΔ, ó Κισσός υπό τών αρχαίων 
χαλοΰμενον, νΰν δε Χορτιάτης, άνυψοΰμενον μέχρι 1200 μέτρων, δασωδέ-
στατον κατά τήν αρχαιότητα καί πλήρες αγρίων ζώων, δι' ενός προβοΰνου 
του φθάνει μέχρι τής παραλίας τοΰ εσωτάτου μυχοΰ τοΰ Θερμαϊκοΰ κόλπου. 
Ή πόλις τής Θεσσαλονίκης άπ:ύ τής παραλίας γραφικώτατα ανέρχεται μέχρι 
τής κορυφής τοΰ προβοΰνου τούτου, δπου τήν στεφανώνει ή ακρόπολις αυτής. 
Ποια τα αίτια τής ιδρύσεως, δια συνοικισμοΰ, τής νέας πόλείος Θεσσαλονίκης ; 
1. θερμαΐος κόλπος η Θερμαϊκός καλείται ó κόλπος οΐτος υπό τών αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων" πρέπει όμως να νοήται αποτελούμενος δχι μόνον από τήν 
θάλασσαν τήν προς βορράν τοΰ ακρωτηρίου Μεγάλου Καραμπουρνοΰ, άλλα και από 
τήν προς νότον αύτοϋ, ώς δήλον έκ τοΰ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, Γεωγραφικών Βιβλ. Ζ' άπόσπ. 
25. Ί δ έ Τ Η . T A F E L , De T h e s s a l o n i c a e jusque a g r o , Berolini, 1839, σ. 211 έ. 
2. EUGKN O B E R H U M M E R εν PauJv - Wis sowa R E . Zweite R e i h e 11, 143 
(1936). 
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Ή γραπτή παράδοσις, τρεις περίπου αιώνας μετά τήν ϊδρυσιν τής 
Θεσσαλονίκης, ώς υπό τοΰ Στράβωνος δΐ£τυπώθη ' ) . δεν αναφέρει τα αίτια 
τής συνοικίσεως τής νέας πόλεως.
 c
Απλώς ιστορεί, δτι ó από τοΰ έτους 
305/4 βασιλεύς γενόμενος τής Μακεδονίας Κάσσανδρος « ε π ω ν ό μ α σ ε τ ή ν 
π ό λ ι ν (Θεσσαλονίκην) α π ό τ ή ς ε α υ τ ο ΰ γ υ ν α ι κ ό ς Θ ε σ σ α λ ο ­
ν ί κ η ς , Φ ι λ ί π π ο υ δ ε τ ο ΰ ' Α μ ΰ ν τ ο υ θ υ γ α τ ρ ό ς , κ α θ ε λ ώ ν 
τ α ε ν τ η Κ ρ ο υ σ ί δ ι π ο λ ί σ μ α τ α κ α ί τ α ε ν τ ω Θ ε ρ μ α ί ω 
κ ó λ π ω π ε ρ ί εξ κ α ι ε ί κ ο σ ι κ α ι σ υ ν ο ι κ ί σ α ς ε ι ς ε ν . Ή 
δ ε (Θεσσαλονίκη) μ η τ ρ ό π ο λ ι ς τ ή ς ν ΰ ν Μ α κ ε δ ο ν ί α ς ε σ τ ί . 
Τ ώ ν δ ε σ υ ν ο ι κ ι σ θ ε ι σ ώ ν η ν ' Α π ο λ λ ω ν ί α κ α ι Χ α λ ά σ τ ρ α 
κ α ι Θ έ ρ μ α κ α ι Γ α ρ η σ κ ό ς κ α ι Α ι ν ε ί α κ α ι Κ ι σ σ ό ς . » 
Ταΰτα βεβαίως ουδέν άλλο σημαίνουν ή τήν βοΰλησιν τοΰ Κασσάνδρου να 
διάταξη τον συνοικισμόν τής νέας πόλεως, εξ εΐκοσιν εξ περίπου πολισμά-
των, και μεσογείων και παραλίων, κατεσπαρμένων εντός τοΰ Θερμαϊκοΰ κόλ­
που και επί τής Κρουσίδος, ήτοι τής δυτικής Χαλκιδικής ' ) . άτινα προηγου­
μένως, κατά διαταγήν του, κατεστράφησαν και ήρημώθησαν χάριν τοΰ συν-
οικισμοΰ τής νέας πόλεως. 'Αλλά περί μεν τής ερημώσεως τών πολισμάτων 
τούτων τής Μακεδονίας πραγματεύομαι κατωτέρω. Προς άναζήτησιν δε τών 
πιθανών α'ιτίων τοΰ συνοικισμού τής Θεσσαλονίκης, περί ων σιγφ ή παρά-
δοσις, θα ήδΰνατο εν πρώτοις να βοηθήση αυτή ή ιστορία τοΰ έλληνικοΰ εν 
γένει συνοικισμοΰ. "Ας άνατρέξωμεν εις αυτήν. Το κΰριον τούτου γνώρισμα 
είνε, δτι οί πολΐται τών μετεχουσών ε'ις τον συνοικισμόν κοινοτήτων, εϊτε 
κωμών είτε πόλεων, εφεξής μεταβάλλονται εις πολίτας άπό κοινοϋ μιας 
μόνης πόλεως. 8 ) Τ α δε αϊτια τοΰ συνοικισμοΰ εν γένει εΐνε ή καθαρώς πολι­
τικά, δημοσίου δικαίου, ώς είνε τα παραδείγματα, τάναφερόμενα υπό του 
Θουκυδίδου, τοΰ συνοικισμοΰ τής 'Αττικής καί τής Λέσβου (Θουκ. Β ' 15, 
Γ ' 2, 3) ' εις ταΰτα πρόκειται περί ενώσεως κωμών ή πόλεων εις συμπολι-
τείαν' ή τα πολιτικά αίτια είνε συνδεδυασμένα προς ίδρυσιν ν έ α ς πόλεως, 
ώς εν τω παραδείγματι τοΰ συνοικισμού τής πόλεως 'Ρόδου (Διοδώρ. Ι Γ " 
75)' ή τα αίτια εΐνε στρατιωτικά, χωρίς πολιτικήν σημασίαν, ώς εν τω 
παραδείγματι τοΰ συνοικισμοΰ τών Θηβών μετά τό 431 π. Χ. 4) Τελευταΐον ó 
K a h r s t e d t περί τοΰ συνοικισμοΰ ιδία τής Θεσσαλονίκης έ'γραψεν5) δτι τήν 
1. ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, Γεωγραφικά Ζ' άπόσπ. 21. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ Α 
49, 3. Πβ. ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ Ζ' άπόσπ. 24. 
2. EUG. OBERHUMMER, Αύΐόθ·. έν αρθρ. Κρονσαΐοι. 
3. GEORG BUSOLT, Griechische Staatskunde, εκδ. γ', σ. 159. ULRICH KAHR­
STEDT, έν Paulv - Wissowa RE- Zweite Reihe 4, 1435. 
4. v. EHRENBERG, Der griechische und der Hellenistische Staat έν Ein­
leitung in die Altertumwissenschaft 3, 3 σ. 10 έ. 
5. ULRICH KAHRSTEDT, Αύτό·θ\ 1441. 
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πλήρη εγκατάλειψιν τών 26 πολισμάτων τοΰ Θερμαϊκοΰ κόλπου καί τής Δυτι­
κής Χαλκιδικής προεκάλεσεν ή βοΰλησις τοΰ Κασσάνδρου, ή οικονομικά αϊτια. 
Τά πιθανά ελατήρια τής βουλήσεως ταύτης τοΰ Κασσάνδρου, ώς καί τά οικο­
νομικά ταΰτα αίτια έρχομαι νά αναλύσω καί συζητήσω εφεξής. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 
Έ κ τής γενικής ιστορίας διδασκόμεθα δτι νέαι ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς τών λαών 
πάντοτε δημιουργοΰν νέας α ν ά γ κ α ς' αΰται οξύνουν το βλέμμα και τήν 
παρατηρητικήν ικανότητα τών ανθρώπων, ώστε νάνακαλΰπτουν οΰτοι αίφνης 
π ο λ ι τ ι κ ά ς α ξ ί α ς , αΐτινες μέχρι τοΰδε παρέμενον άγνωστοι, απαρατή­
ρητοι και νεκραί. Τοιαΰται πολιτικά! ανακαλύψεις και μεταμορφώσεις πολι­
τικά! άποτελοΰν τά μεγαλύτερα ιστορικά φαινόμενα' τοιαΰται δε ανακαλύψεις 
καί προβλέψεις εΐνε ΐδιον μεγάλων πολιτικών ανδρών. Παραδείγματα τίνα 
παραθέτω εκ τής ιστορίας τών αρχαίων, μέσων καί νεωτέρων χρόνων, τοιού­
των φαινομένων. Οΰτω μετά τήν μάχην τών Πλαταιών, 479 π. Χ., εις τίνα, 
θα ερωτήσω, οφείλεται ή πρωτοβουλία νά καταστήση τον Πειραιά κατά πάν­
τα άξιον τής μεγάλης δυνάμεως καί ακμής, ήτις έπεφυλάσσετο εις τήν πόλιν 
τών 'Αθηνών, μεταβάλλων αυτόν εις ναΰσταθμον ισχυρότατον, άμα δε εμπο-
ρείον άσφαλέστατον; Ό Θουκυδίδης περί τούτου λέγει. «"Επεισε δε καί τοΰ 
Πειραιώς τά λοιπά ó Θεμιστοκλής ο'ικοδομεΐν... νομίζων τό τε χωρίον κ α λ ό ν 
είναι, λιμένας έχον τρεις αυτοφυείς, καί αυτούς ναυτικούς γεγενημένους μέγα 
προφέρειν εις τό κτήσασθαι δ υ ν α μ ι ν. Τής γαρ θαλάσσης π ρ ώ τ ο ς ετόλ-
μησεν ειπείν ώς άνθεκτέα εστί.» ') 
Κατά τάνωτέρο), δια τάς άνάγκας τοΰ εμπορίου μέχρι μεν τών περσι­
κών πολέμων θα έπήρκει ó ευρύτατος δρμος τοΰ Φαλήρου' με τήν εξέλιξιν 
δμως τής ιστορίας, κατά τους περσικούς πολέμους, εδημιουργήθησαν νέαι 
άνάγκαι στρατιωτικαί. Πώς επρεπεν αύται νά πληρωθούν ; Αύται ώξυναν τό 
βλέμμα τοΰ Θεμιστοκλέους, ώστε νάνακαλύψη αί'φνης ούτος (ήν πολιτικήν άξίαν 
τοΰ Πειραιώς, ήτις μέχρι τοΰδε παρέμενεν απαρατήρητος, άγνωστος καί 
νεκρά.
 a) Διακρίνομεν λοιπόν εις τό παράδειγμα τοΰ Πειραιώς, λόγφ τής ιστο­
ρικής εξελίξεως, τήν δημιουργίαν νέα>ν αναγκών αφ' ενός καί αφ' ετέρου τόν 
τρόπον τής πληρώσεως τών αναγκών τούτων. Ό λιμήν τοΰ Πειραιώς, φύσει 
προνομιούχος, ώς ó τής Θεσσαλονίκης, έρχεται τότε εις τό προσκήνιον τής 
ιστορίας' ευκόλως δύναται νά ενωθή, δια τών μακρών τειχών (461 -445 π.Χ.), 
με τάς 'Αθήνας 8) καί νά καταστήση ταύτας Ίσχυροτάτας, ώστε νά δύναται δ 
1. ΘΟΥΚΥΔ. 1, 93, 3. 
2. WALTHER JUDEICH, Topographie von Athen, München, 1905, 68, 378. 
3. Αυτόθι σ. 145 ε. 
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Περικλής προ τοΰ πελοποννησιακού πολέμου νά καυχάται λέγων «μέγα τό 
τής θ α λ ά σ σ η ς κ ρ ά τ ο ς ' σκέψασθε δέ, ε'ι γαρ ήμεν νησιώται, τίνες αν 
ά λ η π τ ό τ ε ρ ο ι ήσαν ;» ι ) Ό Θεμιστοκλής λοιπόν άνεκάλυψε, πιεζόμενος 
υπό τών στρατιωτικών αναγκών τών 'Αθηνών, τήν πολιτικήν άξίαν τοΰ Πει­
ραιώς, μεταξύ πάντων τών γνωστών λιμένων τών 'Αθηνών, καί εξήρτησεν 
εξ αύτοΰ τήν εις τό μέλλον αύξουσαν τών 'Αθηνών θαλασσοκρατίαν, ην μετ' 
αυτόν ó Περικλής συνεπλήρωσεν. 
"Ενα άλλο παράδειγμα θ α παραθέσω εκ τών μέσων χρόνων. Εις ποίον 
οφείλεται ή εκ νέου άνακάλυψις τής γεωγραφικής καί πολιτικής αξίας τής 
Κωνσταντινουπόλεως; Εις τό διαισθητικόν πνεύμα καί τήν πολιτικήν όξυδέρ-
κειαν βεβαίως τοΰ Μεγ. Κωνσταντίνου. Τής αποικίας δηλαδή τών Μεγαρέων 
τοΰ Βυζαντίου, γνωστή ήτο ή στρατηγική και οικονομική σημασία ήδη άπό 
τών αρχαίων χρόνων, ώς αποδεικνύεται εκ τής παραδόσεως τοΰ Η ρ ο δ ό τ ο υ 
Δ' 144 καί τής διεξοδικής αναλύσεως τοΰ Πολυβίου, ην μάς παρέδωκε περί 
τής θέσεως τοΰ Βυζαντίου.
 2) Ά φ ' ης δμως ή πόλις κατεστράφη τό 196 μ. Χ. 
υπό τοΰ αύτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου είχε περιέλθει εις άσημότητα 
χωρίου. ") Εις τάς αρχάς δμως τοΰ τετάρτου αιώνος, μετά τήν θρησκευτικήν 
κρίσιν τοΰ ρωμαϊκού κράτους, τήν οΐκονομικην κρίσιν αυτού, τήν έ'ντασιν τής 
πιέσεως αύτοΰ υπό τών βαρβάρων λαών, φαινόμενα δηλ. τά όποια εμφανί­
ζονται από τοΰ τέλους τοΰ Β ' μ. Χ. αιώνος καί εξής, ó Κωνσταντίνος ó 
μέγας, ώς προ αύτοΰ ó Διοκλητιανός, αναλαμβάνει τήν άναστύλωσιν τού 
εξαρθρουμένου ρωμαϊκού κράτους. 4) ' Ε ν τη προσπάθεια τοΰ Κωνσταντίνου 
νά πλήρωση τάς νέας δημιουργηθείσας άνάγκας τοΰ κράτους, ώς άλλοτε ó 
Θεμιστοκλής, ώξύνθη ή παρατηρητική του δύναμις, ώστε νάνακαλύψη αίφνης 
τήν πολιτικήν άξίαν, ήτις εν τώ μεταξύ έλάνθανε, τοΰ Βυζαντίου' καί απο­
φασίζει τήν μεταφοράν τής πρωτευούσης τοΰ κράτους εις τό Βυζάντιον, ιδρυ­
τής ή μάλλον συνοικιστής, ώς κατωτέρω εξηγείται, γινόμενος τής νέας πόλεως, 
τής εκ τοΰ ονόματος του κληθείσης Κωνσταντινουπόλεως. Εινε αληθές δτι 
τελευταΐον ó καθηγητής F . L o t ήρνήθη εις τον Μ. Κωνσταντΐνον τήν τοιαύ-
την πολιτικήν δξυδέρκειαν' ήρνήθη επίσης τήν γεωγραφικήν άξίαν τής θέσεως 
τοΰ Βυζαντίου.
6 ) Οι ισχυρισμοί του δμως είναι αστήρικτοι. 
' Έ ν άλλο παράδειγμα θα παραθέσω έκ τής ιστορίας τών νέων χρόνων. 
ΟΙ 'Ιάπωνες, μέχρι τοΰ έτους 1853, προς εξυπηρέτησιν τής ά π ' αιώνων 
1. ΘΟΥΚΥΔ., 1, 143, 4. 
2. EUGEN OBERHUMMER, εν RE έν άρΌ-ρ. Βυζάντιον, σ. 1117 έ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ, 
Δ' 38, 44. 
3. Αυτόθι σ. 1139 έ. 
4. FERN, LÛT, La fin du monde antique, Paris, 1927, a. 258 έ. 
5. FERN, LOT, Αύτόϋα σ. 40 έ. 
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ξενηλατικής των πολιτικής, εΐχον εγκαταλίπει τους λιμένας των, παρά τήν 
νησιωτικην φύσιν τής χώρας των, εις άχρηστίαν. ') Οι λιμένες των επί αιώ­
νας ήσαν κεκαλυμμένοι υπό τής άμμου, αποτελούντες άξίαν νεκράν. Μόλις 
δμως ενεφανίσθησαν οι τής Δυτικής Ευρώπης στόλοι εις τά ιαπωνικά ύδα­
τα, οι 'Ιάπωνες, τών οποίων ώξύνθη ή παρατηρητική ικανότης, αίφνης άνε-
κάλυψαν τήν πολιτικήν άξίαν λιμένων των καί έθεσαν τάς βάσεις τής ναυτι­
κής ίων δυνάμεως, άνοίξαντες τους λιμένας των εις τήν ναυσιπλοΐαν. 
Τά παραδείγματα ταΰτα, τά δποΐα επεκαλέσθην εκ τής ιστορίας, αναμ­
φιβόλως ί>ά ήδύναντο νά πολλαπλασιασθούν. 'Αρκούμαι δμως εις ταΰτα. 
"Οπως λοιπόν ó Θεμιστοκλής, δπως ó Μέγας Κωνσταντίνος, τοιουτοτρόπως 
και ó Κάσσανδρος. Γεννηθείς περί τό 350 π. Χ., ήτοι κατά εξ μόνον ετη 
νεώτερος τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου, *) εζησεν εις τήν έποχήν τοΰ λεγομένου ε λ λ η ­
ν ι σ μ ο ύ , ήτοι τής εξελληνίσεως τής ο'ικουμένης, δια τών Ελλήνων, δηλ. 
τής επεκτάσεως τοΰ ελληνικού πολιτισμού υπεράνω τής κατωκημένης γνω­
στής τότε Γής.
 8) Αύτη ήρχισε δια τής κοσμοκρατορίας τοΰ Μεγάλου Αλε­
ξάνδρου, διηυκόλυνε δε εις μέγαν βαθμόν τήν πραγματοποίησιν τής εις τό 
ελληνικόν δαιμόνιον ένοικούσης τάσεως νά ίδιοποιηθη τον κόσμον δλον. 
Έπόμενον ήτο δτι αί εκτεταμέναι τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου κατακτήσεις εις 
τήν Ά σ ί α ν , τά έκ τής κληρονομιάς τού Μ. 'Αλεξάνδρου προελτ>όνυα κράτη 
τών Διαδόχων, τά δποΐα υπό ένα μοναδικόν ηγεμόνα, μετ' επιτελείου ύπαλ-
λ,ήλων και στρατού, ετέλουν, θ α επέφεραν εις τον κόσμον καί άπό οικονομι­
κής απόψεως, ήτοι από τής απόψεως τών τριών μεγάλων συστηματικών 
παραγόντων τής οικονομίας, τοΰ εδάφους, τής εργασίας καί τοΰ κεφαλαίου, 
αρκετά επαναστατικήν επίδρασιν.
4 ) Ή εκστρατεία τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου έ'τ^εσε 
πάντα τά πνευματικά, πολιτικά καί οικονομικά προβλήματα τών χωρών τών 
κειμένων μεταξύ 'Ρήνου ποταμού καί 'Ινδού, από Δ προς Α, καί μεταξύ 
Δουνάβεως καί τής αφρικανικής ερήμου, άπό Β προς Ν, επί νέας βάσεως. 
Τότε ήρχισεν εποχή γενικού πειραματισμού, εποχή ζυμώσεως καί πειραματί-
σεως.
 δ) Περιορίζομαι εις τους γενικούς τούτους χαρακτηρισμούς τής ελληνι­
στικής εποχής. Εΐνε δμως ούτοι ικανοί νά δείξουν δτι ή νέα εξέλιξις τής 
ιστορίας, ή τής ελληνιστικής εποχής, θ α έδημιούργησεν αναμφιβόλως νέας 
άνάγκας τών ανθρώπων, αιτινες αποτελούν τά πρώτα πιθανά ελατήρια τής 
1. HANS HELMOLT, Weltgeschichte, τόμ. Α', 1920, σ. 202 έ. 
2. STÄHEUN, έν Pauly - Wissowa RE. 20, 2293 (1919). 
3. JULIUS KAERST, Geschichte des Hellenismus, τόμ. Β', εκδ. 2, Leipzig -
Berlin, 1926, σ. 270. 
4. FRITZ HEiCHELHEiM, Wirtschaftsgeschichte des Alterturas, τόμ. A', 
Leiden, 1938, σ. 439. 
5. FRITZ HEICHELHEIM, Wirtschaftsgeschichte des Altertums, τόμ. A', 
Leiden, 1938, σ. 420. 
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βουλήσεως του Κασσάνδρου περί συνοικισμού της Θεσσαλονίκης. Αύται δια νά 
πληρωθούν θα ώξυναν τό βλέμμα των προς ανακάλυψιν πολιτικών αξιών τέως 
αγνώστων καί νεκρών. Καί μόνον ή παρατήρησις δτι εις την εποχήν τών Δια­
δόχων επτά μεγάλαι πόλεις εντός μιας γενεάς ίδρύθησαν δια συνοικισμού, θα 
ήρκει νάποδείξη τούτο* αύται ήσαν"
 c
 Ρόδος, Δημητριάς, Θεσσαλονίκη, Κασσάν-
δρεια, Λυσιμάχεια, 'Αλεξάνδρεια Τρωάς καί Νικόπολις.1) "Αγνωστος καί νεκρά 
ήτο μέχρι τοΰ έτους 316 π. Χ. ή γεωγραφική καί πολιτική αξία τής θέσεως 
τής Θεσσαλονίκης. Διότι δεν αληθεύει πλέον σήμερον ή παλαιοτέρα εκδοχή, 
κ α θ ' ην εις τήν θέσιν προϋπαρχούσης άρχαιοτέρας, πόλεως μακεδόνικης, τής 
Θέρμης, γνωστής ήδη άπό τοΰ έ'κτου αιώνος, ΐδρύθη ή νέα πόλις Θεσσαλο­
νίκη δια συνοικισμού. 2) "Αν τούτο ήλήθευε, θ ά κατέρρεεν ή ενταύθα υ π ' 
εμού παρεχομένη ερμηνεία περί τοΰ συνοικισμού τής Θεσσαλονίκης. Σήμε­
ρον ή παλαιοτέρα εκείνη εκδοχή της παραδόσεως τού Στράβωνος άλλως ερμη­
νεύεται. Προ τοΰ έτους 316 π. Χ. τών υφισταμένων 26 περίπου πολισμάτων, 
εξ ών συνωκίσθη ή Θεσσαλονίκη, ó Στράβων αναφέρει ώς εϊδομεν ανωτέρω, 
ονομαστικώς εξ. Τούτων δύο τουλάχιστον εΐχον λιμένας. Τούτων ή σημασία 
μάς ενδιαφέρει κατά πρώτον λόγον. Ή Χαλέστρα ή Χαλάστρα επί τοΰ 'Αξιού 
ποταμού, κατά την εκβολήν του, ην άναζητοΰμεν εις την σημερινήν.Κουλα-
κιάν.
 8) Κατά Στέφανον τον Βυζάντίον «περί τον Θερμαίον κόλπον... Χαλά­
στρα.» Δεύτερον παράλιον πόλισμα ή Αινεία, πλησίον τής Αινείας άκρας, δ 
εστί τοΰ σημερινού Μεγάλου Καραμπουρνοΰ προς Α, πλησίον πιθανώς τής 
σημερινής Έ π α ν ω μ ή ς . 4) Βεβαίως και άλλα, πλην τών δύο τούτων πολισμά­
των, τών ονομαστί ύπό τοΰ Στράβωνος μνημονευομένων, ήσαν παράλια, εκ 
τοΰ δλου αριθμού τών 26, τών συντελεστών τοΰ συνοικισμού της νέας πόλεως 
μεσογείων καί παραλίων. 'Ερωτάται ήδη* εις ποίαν σχέσιν θά εύρίσκοντο, προ 
τού 316 π. Χ., προς αλλήλους οι μακεδόνικοι ούτοι λιμένες' καί εις ποίαν 
σχέσιν περιήλθον, μετά τό 316, προς τον νέον λιμένα τής Θεσσαλονίκης, αν 
δεν εΐχον, εννοείται, ερημωθή τελείως, κατά διαταγην τοΰ Κασσάνδρου ; 
1. ULRICH KAHRSTEDT, Αυτόθι 1440 έ. 
2. Τήν παλαιοτέραν ταύτην έκδοχήν αποδέχεται, πλην άλλων, καί ό ULRICH 
KAHRSTEDT έν Pauly- Wissowa R E - Zweite Reihe 4, 1441 (1932). 'Αντιθέτως τήν 
θέσιν τής αρχαίας Θέρμης ορθώς καθορίζει, πλην άλλων, ό EUGEN OBERHUMMER 
έν Pauly - Wissowa R.E. Zweite Reihe 5, 2391 καί ό κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ενταΰθα ανω­
τέρω σ. 6-7, όπου ευρηται ορθή ερμηνεία τής παραδόσεως τοΰ Στράβωνος. Έτέραν 
έρμηνείαν τής παραδόσεως τοΰ Στράβωνος ίδέ παρά EUGEN OBERHUMMER ένθ'άνω. 
τέρω 5, 2392. 
3. Μ. cousiNÉHY, Voyage dans la Macédoine, τόμ. A', σ. 61. 'Αντιρρήσεις 
περί τής θέσεως τής Χαλάστρας ίδέ παρά ADOLF STRUCK. Makedonische Fahrten, 
Serajevo, 1908, II, σ. 5 έ. EUGEN OBERHUMMER έν Pauly Wissowa R.E. έν λέξει. 
4. TH. TAFEL, De Thessalonica ejusque agro, Berlini, 1839, σ. 218, 235. 
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"Οπως, προ τών περσικών πολέμων, δ δρμος τοΰ Φαλήρου καί ό λιμήν 
τού Πειραιώς ήσαν άπό απόψεως εμπορικής αδιακρίτως Ισόπαλοι προς αλλή­
λους' πριν δηλαδή εξελίχθη ή άτομικότης τού Πειραϊκού λιμένος, ώς δεν 
υπήρχε διαφορά μεταξύ φαληρικού δρμου καί τού πειραϊκού λιμένος, ώς προς 
τήν εξυπηρέτησιν τοΰ κατά θάλασσαν εμπορίου, κατά τον αυτόν τρόπον πάν­
τες οι μακεδόνικοι λιμένες τοΰ Θερμαϊκοΰ κόλπου, προ τοΰ 316, δ εις παρά 
τον άλλον θά διετίθετο εις εξυπηρέτησιν τοΰ δια θαλάσσης εμπορίου, το 
όποιον δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν, άνευ αναδρομής είς τους προϊστο­
ρικούς χρόνους, άπό τοΰ Ζ' αιώνος διενεργούμενον μετά τών νοτιωτέρων 
ελληνικών φύλων, ώς τούτο βεβαιοΰται εκ τής εκείθεν εισαγωγής καί κοριν­
θιακών αγγείων ') καί τών θαυμάσιων χαλκών αγγείων τής Τρεμπένιστας, 3) 
χωρίς δ είς νά δίδη άφορμήν εις προστριβάς προς τον άλλον, ή καταπιέσεως 
τοΰ ενός κατά τοΰ άλλου. Ό χ ι μόνον δε δεν θά αντετίθεντο αμοιβαίως τά 
ναυτικά συμφέροντα τών μακεδόνικων λιμένων τοΰ Θερμαϊκού, προ τοΰ 316, 
αλλά καί άπό κοινού συνεννόησις θά ήτο δυνατόν νά προέλθη προς προστα-
σίαν τών ναυτικών αυτών συμφερόντων. Διότι ενώ αϊ πόλεις επί τής ηπεί­
ρου, ή τά κράτη, ανέκαθεν σκληρώς συγκρούονται, δια τήν άμφισβήτησιν 
τών εδαφικών των ορίων, εν τή θαλασσή εις μάτην θά επειρώντο νά θέ­
σουν δρια τής θαλάσσιας των δραστηριότητος. Είς τήν δια συνόρων κατα-
κερματιζομένην ήπειρον αντιτίθεται ή άπεράντως μεγάλη καί ελευθέρα θά­
λασσα. Δια τούτο λαοί καί κράτη προέρχονται εις συνεννόησιν περί κοινής 
δράσεως ευκόλως, περί τήν ενοΰσαν αυτούς θάλασσαν, όχι δμως καί εν τή 
ήπείρω. Οι ρωμαίοι ελεγον mare natura omnibus patet. 3) 
Εις ποίαν σχέσιν δμως θά περιήλθον οι μακεδόνικοι λιμένες τοΰ Θερ­
μαϊκού, μετά το 316, προς τήν νέαν παράλιον πόλιν τής Θεσσαλονίκης ; eH 
παράδοσις τοΰ Στράβωνος αποδίδει τον συνοικισμόν τής Θεσσαλονίκης εις 
τον Κάσσανδρον. Τούτο, κατά τά ανωτέρω, πρέπει νά ερμηνευθή δτι αί έν 
τή ελληνιστική εποχή δημιουργηθεΐσαι νέαι πολιτικαί καί οίκονομικαί άνάγκαι, 
αΐτινες έπρεπε νά πληρωθούν, ώξυναν τήν παρατηρητικότητα τοΰ Κασσάν­
δρου, ώστε νάνακαλύψη ούτος αιφνιδίως τήν γεωγραφική ν καί πολιτικήν 
άξίαν τής θέσεως οής Θεσσαλονίκης μεταξύ πασών τών γεωγραφικών παρα­
λίων θέσεων τοΰ Θερμαϊκού κόλπου. Τούτο δε είνε ίδιον μεγάλου πολιτικού 
1. Σ Τ Ρ . Π Ε Λ Ε Κ Ι Δ Η έν Bullet in de Corresp . He l l én ique 45, 541. 
2. Α. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ, Ή αρχαϊκή νεκρόπολις τοΰ Τρεμπένιστε έν Άρχαιολ. 
Έ φ η μ . 1927-8 σ. 41 έ. 
3. Περί του δόγματος τούτου ίδέ Meeresfreiheit έν H E R M A N N SACHER, S taat s­
lexikon, τόμ. Γ' σ. 1231 έ. καί τους περιορισμούς τής κατά θάλασσαν ελευθερίας 
δια τοΰ ύποβρυχιακοΰ πολέμου κατά τε τον παγκόσμιον πόλεμον 1914 - 1918 καί τον 
παρόντα εύρωπαϊκον πόλεμον τοΰ 1940. 
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ανδρός, οίος προ αύτοΰ ύπήρξεν ό Θεμιστοκλής. 'Αληθές είνε δτι τών νεω­
τέρων ιστορικών ό μεν J a k o b B u r c k h a r d t τον χαρακτηρίζει ώς άνδρα « μεγί­
στης δυνάμεως καί άποφασιστικότητος », ') αλλά μόνος ό S t ä h e l i n εξαίρει 
τήν πολιτικήν του δξυδέρκειαν καί τον προασπίζει κατά τής υπό D r o y s e n 
εκφρασθείσης μομφής, δτι ό Κάσσανδρος ήτο άνήρ « καθαρώς αρνητικής 
δράσεως»
2 ) ύπομιμνήσκων τήν άκμήν επί δυο καί πλέον χιλιάδας ετών τής 
υ π ' αύτοΰ συνοικισθείσης Θεσσαλονίκης.
 8) Μόλις δμο^ς άνεκαλύφθη ή προ­
νομιούχος θέσις τής Θεσσαλονίκης μετά τών συμπαρομαρτουσών αυτής ιδιο­
τήτων, φυσικόν επακόλουθον ήτο, δτι οι άνθρο)ποι καί τών παραλίων, λοι­
πών τοΰ Θερμαϊκού κόλπου, πολισμάτων, άλλα καί τών μεσογείων, τών οποί­
ων οι κάτοικοι συνηλλάσσοντο μετά τών παραλίων, καί εις άμοιβαίαν εξάρ-
τησιν διετέλουν, ήρχισαν νά τρέπωνται καί νά συρρέουν προς τήν Θεσσαλο-
νίκην, ει καί δ'χι κατά τήν αυτήν άναλογίαν, δια τήν Ίσχύν, έν τή περιπτώσει 
τοιούτων ανακαλύψεων, τοΰ κοινωνικού νόμου τής διαφοροποιήσεως καί 
συγκεντρώσεως τών ανθρώπων. ' Έ ν α παράδειγμα αναφέρω εκ τής νεωτέρας 
ιστορίας προς διασάφησιν τοΰ πράγματος. 
Ή παραλία τής αρχαιότατης αγγλικής αποικίας τών 'Ηνωμένων Πο­
λιτειών, τής Βορείου 'Αμερικής, M a i n e (έτους 1620), εις τά ΒΑ επί τοΰ 
'Ατλαντικού, είνε κολποβριθής, πλήρης δαιδαλωδών δρμο)ν καί νησοβριθής. 
Κατά πρώτον λόγον οι άποικοι ούτοι άμα άποβιβασθένιες είς τήν παραλίαν 
ήσχολοΰντο με τήν γεωργίαν καί κατά δεύτερον με το έμπόριον. 4) Αί εργα-
τικαί δμως αυτών δυνάμεις αντί νά συγκεντροΰνται, λόγψ τής φύσεως τής 
παραλίας, διεσκορπίζοντο. Διά τούτο ό πλούτος ούτος τών λιμένων τής M a i n e 
ουδαμώς ικανοποιεί τους άγγλους αποίκους. 5 ) Ή δξυνομένη παρατηρητική 
ικανότης τών αποίκων, πιεζόμενων υπό τής ανάγκης, ολίγον κατ' ολίγον άνε-
κάλυπτεν επί τού 'Ατλαντικού προς νότον νέας γεωγραφικός καί πολιτικάς 
αξίας, απαρατήρητους καί νεκράς εως τότε. Διά τούτο δυνάμεθα νά διαιρέ-
σωμεν τήν άγγλικήν άποικιακήν εν τή εξελίξει της ΐστορίαν τών Η ν ω μ έ ν ω ν 
Πολιτειών επί τοΰ 'Ατλαντικού από τοΰ 1620 καί εξής εις τρείς περιόδους" 
α) περίοδος ή τής άνακαλύψεως, νοτιώτερα, τής προνομιούχου θέσεως τής 
Boston* β) περίοδος ή τής άνακαλύψεως τής μάλλον προνομιούχου θέσεως 
τής Φιλαδέλφειας καί γ) ή τής άνακαλύψεως τής έτι μάλλον προνομιούχου 
θέσεως, νεκράς δε τέως, τής Νέας Υόρκης, ήτις ύπερέβαλε πάντας τους άλλους 
1. JAKOB BURCKHARDT, Griechische Kulturgeschichte τόμ. Δ' σ. 475 έ. 
2. STÄHELIN, Αυτόθι σ. 2312. 
3. EUGEN OBERHUMMER, Αυτόθι σ. 144. 
4. HANS HELMOT, Weltgeschichte, τόμ. Θ', Leipzig, 1922, σ. 166 έ. 
5. GEORG BANCROFT, History of the formation of the constitution of the 
United States of America, London, 1882, τόμ. A', Cap. IX. 
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τών Ήνωμ. Πολιτειών λιμένας. ') Όμοίως καί επί τοΰ Ειρηνικού Ωκεα­
νού. Ά φ ' δτου δηλαδή ό εν τή υπηρεσία τής Ισπανίας πορτογάλλος εξερευ­
νητής Μαγελάνος εφθασεν είς τον Είρηνικδν Ώκεανόν, εν ετει 1520, επη-
κολούθησεν ή άνακάλυψις εντός βραχέος χρόνου τής εν τφ Ειρηνικό) παρα­
λίας τής 'Αμερικής. 
Προ τών μέσων τού 16ου αιώνος ή Καλιφόρνια είχεν ήδη κατακτηθή 
υπό τών 'Ισπανών. Κατά τον χρόνον τής ισπανικής εν Καλιφόρνια κυριαρ­
χίας οι λιμένες αυτής San Diego, Santa Barbara, San Francisco, Mon­
terey σχεδόν άνευ διακρίσεως, άπό απόψεως εμπορικής, ήσαν ισόπαλοι προς 
αλλήλους. Σήμερον δμως δ 'Άγιος Φραγκίσκος, μετά τήν κατάλυσιν τής ισπα­
νικής κυριαρχίας, τήν δημιουργίαν νέων αναγκών καί τήν άνακάλυψιν έν 
αύτώ πολιτικής αξίας τέως απαρατήρητου καί νεκράς, ύπερέβαλεν είς άκμήν 
τους άλλους τρεΐς λιμένας, συγκεντρώσας είς εαυτόν μέγα μέρος τών ζωτικών 
δυνάμεων τών τριών άλλων λιμένων, ώς ό λιμήν τοΰ Πειραιώς μετά τους 
περσικούς πολέμους ύπερέβαλε τον δρμον τοΰ Φαλήρου ή καί ενέκρωσεν 
αυτόν.
 8) Είς τί δε συνίστατο ή εκάστοτε εν ταΐς άποκίαις τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών άνακαλυπτομένη αίφνης νέα πολιτική αξία, ή προκαλούσα τήν 
διαφοροποίησιν καί συγκέντρωσιν τών αποίκων ; Πανταχού διακρίνομεν τάς 
εξής ιδιότητας* οχυρά εκ φύσεως θέσις, ασφαλής λιμήν καί εύκολος μετά τής 
ενδοχώρας συγκοινωνία, ιδιότητες δηλ. αϊτινες συνεκεντροΰντο καί είς τον 
άρχαΐον λιμένα τοΰ Πειραιώς τής εποχής τού Θεμιστοκλέους καί εις τήν πά­
λιν τής Θεσσαλονίκης. 
Επανερχόμενοι λοιπόν είς τήν Θεσσαλονίκην εχομεν νά εξετάσωμεν 
υπόλοιπα τίνα θέματα τού παρόντος κεφαλαίου. Πρώτον περί τής αναζητή­
σεως πιθανών ελατηρίων τής βουλήσεως τοΰ Κασσάνδρου διά τον συνοικι­
σμόν τής Θεσσαλονίκης. Διά τού γάμου δν συνήψεν δ Κάσσανδρος μετά τής 
νόθου θυγατρός τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας Φιλίππου Β' άνυψώθη βε­
βαίως, ό υιός τοΰ μόλις τό 319 π. Χ. αποθανόντος στρατηγού 'Αντιπάτρου, 
είς στενότατον συγγενή τής εθνικής τών Μακεδόνων δυναστείας* καί εκαμεν 
ήδη διά τοΰ γάμου του το πρώτον βήμα προς νόμιμον διεκδίκησιν καί κατά-
ληψιν τοΰ μακεδόνικου θρόνου. 8) Νά δεχθώμεν, μετά τοΰ Stähelin, δτι 
τό δεύτερον βήμα προς τον αυτόν σκοπόν ύπήρξεν ή ϊδρυσις διά συνοικι­
σμού, περί τό έτος 316, δύο έν Μακεδονία πόλεων, τής Κασσανδρείας καί τής 
Θεσσαλονίκης ; "Οτι δηλ. οι δύο ούτοι συνοικισμοί ενίσχυσαν τάς επί τοΰ 
1. FR. HATZEL, A n t h r o p o g e o g r a p h i e , εκδ. γ', Μέρ. Β', S t u t t g a r t , 1922, σ. 
306 έ. p. VIDAI, de la BLACHE et L. GAULOIS, G e o g r a p h i e Universel le, τόμ. X I I I , 
Paris, 1936 σ. 337, 367 έ., 358. 
2. p. VIDAL de la BLACHE et i,. GAULOIS, Αυτόθι σ. 544 έ. 
3. S T Ä H E L I N , Αυτόθι σ. 2299. 
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μακεδόνικου θρόνου αξιώσεις τοΰ Κασσάνδρου ; Και επομένως δτι τά ελατή­
ρια τής βουλήσεως του περί συνοικισμού τής Θεσσαλονίκης ήσαν ή κατάλη-
ψις τοΰ μακεδόνικου θρόνου ; Δεν είναι δεδομένον εις τον ίστορικόν νά 
προσδιορίζη καί είσδύη εις τά απώτερα ψυχολογικά ελατήρια μιας εκάστης 
τών πράξεων τών ιστορικών προσώπων, ώς έν προκειμένω τού Κασσάνδρου 
περί τοΰ συνοικισμού τής Θεσσαλονίκης. Ποΐαι ήσαν αί μύχιαι βουλαί τοΰ 
Κασσάνδρου περί τούτου ; Καί αν αυτό τούτο τό ιστορικόν πρόσωπον μάς 
μετέδιδεν ειδήσεις περί τών ελατηρίων τής επί μέρους πράξεως του, καί έν 
τή περιπτώσει ταύτη ό ίστορικός έπρεπε πάλιν νά άμφιβάλη κατά πόσον τό 
ιστορικόν τούτο πρόσο)πον ήδύνατο, ή ήθελε, νά εΐπη τήν έν προκειμένω 
άλήθειαν. Άρκεΐ είς ημάς δτι προσεπαθήσαμεν νά εύρωμεν γενικάς ιδιότη­
τας τινας τοΰ χαρακτήρος τοΰ Κασσάνδρου, ώς εΐνε δ τής πολιτικής τούτου 
οξυδέρκειας, τής άποφασιστικότητος, ίνα δι
3
 αυτών ερμηνεύσωμεν τήν άπόφα-
σίν του περί συνοικισμού τής Θεσσαλονίκης. 
'Ερωτάται ήδη αν τω δντι τά 26 παράλια καί μεσόγεια τής Μακεδο­
νίας πολίσματα κατηδαφίσθησαν χάριν τοΰ συνοικισμού τής νέας πόλεως καί 
ήρημώθησαν, ώς θέλει ή παράδοσις Διονυσίου τοΰ Άλικαρνασσέως καί 
Στράβωνος,
1) ή μέρος μόνον τού πληθυσμού τών πολισμάτα>ν τούτων ύπεχρεώ-
θη νά μετοίκηση είς τήν νέαν πόλιν. Έ κ τών νεωτέρων δεν αποδέχεται τήν 
κατεδάφισιν τών μακεδόνικων πολισμάτων δ Kahrstedt. 3) Τελευταΐον δε καί 
δ Oberhummer. 3) Άλλ° εν τή τοιαύτη περιπτώσει πώς ήθελεν ερμηνευθή ή 
παράδοσις τοΰ Στράβωνος ; Ό έπιτομεύς τού Στράβωνος εν τω άποσπάσματι 
Ζ', 21 μεταχειρισθείς περί τών 26 πολισμάτων, τήν Λ. κ α θ ε λ ώ ν φαίνεται 
δτι δεν άπεμακρύνθη τοΰ πρωτοτύπου κειμένου τού Στράβωνος. Ό Στρά­
βων δηλαδή βλέπων επί τών ημερών του δτι πολλά τών 26 πολισμάτων ήσαν 
πράγματι εγκαταλελειμμένα καί ή ρημωμένα, τουλάχιστον όσων επιζούσαν 
τά ονόματα καί ή άνάμνησις τής θέσεως, ένόμισεν δτι τά πολίσματα κατά 
διαταγήν τού Κασσάνδρου ήρειπώθησαν τό 316' διά τούτο έγραψε « κ α θ ελ ώ ν 
τά π ο λ ί σ μ α τ α » = κατεδαφίσας τά πολίσματα, εις τά γεωγραφικά του. 
Τψ δντι δε ήσαν γνωστά παραδείγματα τοιούτων ερημώσεων δι' αθρόας 
μετοικεσίας αναγκαστικής εις τήν πόλιν τοΰ συνοικισμού, άπό τών παλαιοτέ­
ρων τοΰ Στράβωνος αιώνων. Παραδείγματα τοιαύτα εχομεν μεταξύ άλλων τό 
τού συνοικισμού τής Μαντινείας εν 'Αρκαδία, τής Όλύνθου τό 432 εν Χαλκι­
δική, τής Μεγαλοπόλεως επίσης εν 'Αρκαδία. ") Κατά σύμπτωσιν όμως διε­
σώθησαν ειδήσεις βεβαιοΰσαι τουναντίον δτι δύο πολίσματα, δνομαστί ύπό 
1. Ό μέν ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ μνημονεύει τής έρημώσεως μόνον τής παραλίου Αινείας, 
ό δε ΣΤΡΑΒΩΝ πάντων τών πολισμάτων. 
2. Αυτόθι σ. 1441. 
3. Αυτόθι σ. 145. 
4. GEORG BUSOLT, Αυτόθι σ. 157. 
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τοΰ Στράβίονος ώς καταστραφέντα τό 316 μνημονευόμενα χάριν τοΰ συνοικι­
σμού Θεσσαλονίκης, ήκμαζαν μέχρι τού Β ' αιώνος π. Χ. ακόμη. ') Ταΰτα 
είνε* ή Αινεία επί τοΰ εξω Θερμαϊκού κόλπου. Κατά Λίβιον 44, 10 
o m i s s a q u e T h e s s a l o n i c a e o p p u g n a t o n e , A i n i a m inde p e t u n t ( R o m a ­
ni) διά τοΰ στόλου των. Q u i n d e c i m mil l ia p a s s u u m ea iirbs abes t άπό 
Θεσσαλονίκης. Ταΰτα δ ' έγίνοντο επί τού βασιλέως τής Μακεδονίας Περσέως 
( 1 7 9 - 1 6 8 π. Χ.). Δεύτερον ή Χαλάστρα ή Χάλεστρον κατ' ούδέτερον γένος, 
τού οποίου τήν ερήμωσιν μνημονεύει Διόδωρος ό Σικελιώτης υπό Περσέως 3 ) 
«"Οτι τό Χάλεστρον τό πολισμάαον πολιορχήσας ό Περσεύς καί πάντας 
άποσφάξας...»
 3) Ε π ο μ έ ν ω ς ή παράδοσις τού Στράβωνος ελέγχεται ανακριβής. 
Τό αληθές εΐνε δτι τά πολίσματα δεν καθηρέθησαν κατά διαταγήν τού 
Κασσάνδρου" μέρος μόνον τού πληθυσμού των συνωκίσθη εις Θεσσαλονίκην 
κατά διαταγήν τοΰ Κασσάνδρου' αλλ' ώς κώμαι τής Θεσσαλονίκης έξηκολού-
θησαν νά υφίστανται, τών πολιτών αυτών μετεχόντων, ίσως, πλήρων πολιτι­
κών δικαιωμάτων τής νέας πόλεως Θεσσαλονίκης. Καί τούτο έ'χει ασφαλώς επί-
δρασιν επί τήν περαιτέρω κοινωνικήν εξέλιξιν τής Θεσσαλονίκης, περί ης 
κατωτέρω. Τά μεν εξ αυτών παράλια ήρχισαν νά επισκιάζωνται ύπδ τών 
πλεονεκτημάτων τής Θεσσαλονίκης καί νά άπονεκρούνται, κ α θ ' δν τρόπον 
δ δρμος Φαλήρου υπό τοΰ λιμένος Πειραιώς καί οι λιμένες τής Καλιφόρ­
νιας ύπό τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου. Ή βραδεία τούτων έρήμωσις είνε συνέ­
πεια τής ισχύος τοΰ κοινωνικού νόμου διαφοροποιήσεως καί συγκεντρώσεως 
τών ανθρώπων. Τά δε εξ αυτών μιεσόγεια, δλιγώτερον τών παραλίων υφιστά­
μενα τήν άμιλλαν τής Θεσσαλονίκης, επέζησαν επί αιώνας τού συνοικισμού. 
Τά δνομαστί εκ τούτων υπό τού Στράβωνος μνημονευόμενα ώς έρημα δεν 
αμφισβητώ δτι, επί τής εποχής του, πράγματι είχαν έκλίπει. 'Αλλ' εκ τών 
μεσογείων πολλά εΗηκολούθουν καί μετά τους χρόνους τού Χριστού νά 
επιζούν διά τών αιώνων ώς κώμαι, έ£ ών συνωκίσθη ή Θεσσαλονίκη. Διότι 
ποίαν άλλην σημασίαν δίίναται νά εχη εΐδησις τού Καμενιάτου, τών αρχών 
τοΰ δεκάτου αιώνος, περί τής προς Δ τής Θεσσαλονίκης πεδιάδος τής Καμπά­
νιας καλούμενης, άπό τού Ι Δ ' αιώνος,4) κ α θ ' ην «εμπεριέχει δε τω διά μέσου 
χώρω τό πεδίον τούτο καί άμφιμίκτους τινάς κώμας, ών αί μεν πρύς τή 
πόλει τελούσι, Δρουγουβΐταί τίνες καί Σαγουδάτοι τήν κλήσιν ονομαζόμενοι, 
1. Καί ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ περί Αινείας ή παράδοσις αυμπίπτει προς 
τήν τοΰ Στράβωνος. Αυτόθι 1, 49. 
2. ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ, 30, 4. 
3. Τοΰ TAFEL ή εικασία ότι είναι άπίστευτον ό βασιλεύς Περσεύς νά έκπο-
λιορκήση τό Χάλεστρον εγγύς τής πρωτευούσης του Πέλλης κείμενον καί ότι παρά 
Διοδώρω πρόκειται περί άλλου Χαλέστρου, εΐνε παρακεκινδυνευμένη. TAFEL, Αυτό­
θι 277 έ. 
4. o. TAFRALI, Thessalonique au quatorzième siècle, Paris 1913, σ. 90. 
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αϊ δε τώ συνομοροΰντι τών Σκυθών εθνει ου μακράν δντι τους φόρους άπο-
διδόασι ». ') 
Αί ά μ φ ί μ ι κ τ ο ι αύται κώμαι έ τ έ λ ο υ ν , δ έστι ανήκον διοικητι-
κώς είς τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης, ως κώμαι αυτής. Δι' δ ορθώς δ με­
ταφραστής τοΰ Καμενιάτου άπέδωκε τήν φράσιν π ρ ο ς τ ή π ό λ ε ι τ ε-
λ ο ΰ σ ι διά τής «urbis ditionis sunt, eique contribuuntur». Ενισχύεται 
δε ή ερμηνεία μου αύτη καί δι' ετέρας μαρτυρίας τοΰ XV αίώνος, τής τοΰ 
Γεωργίου Φραντζή, Χρονικόν, εκδ. Bonn. 122 έ. 'Ενταύθα δηλαδή πρόκει­
ται περί τής πόλεως Θεσσαλονίκης καί τ ώ ν ε α υ τ ή ς " ήτοι τών αμέσων 
αυτής εξαρτημάτων, κωμών αϊτινες τότε ανήκον εις αυτήν διοικητικώς καί 
άπετέλουν μετά τής πόλεως Θεσσαλονίκης μίαν κυριότητα, ώς ή κυριότης 
εκείνη διά τοΰ συνοικισμού τοΰ Κασσάνδρου είχε τω 316 καθορισθή. 
Ή παράδοσις ούτω τής άπό Θεσσαλονίκης εξαρτήσεως τών κωμών τούτων 
δύναται πιθανώτατα νάναχθή μέχρι τοΰ συνοικισμού τοΰ έτους 316 π. Χ. 
Διά τούτο αποκρούω ενδεχομένην παρατήρησιν δτι θά ήτο δυνατόν τά 26 
κατεδαφισθέντα, κατά διαταγήν τού Κασσάνδρου, πολίσματα, νά άνοικισθοΰν 
εκ νέου μετά τήν ερήμωσίν των, καί νά άνανεωθή δήθεν ή σχέσις ή υφιστα­
μένη μεταξύ τών πολισμάτων καί τής Θεσσαλονίκης τό 316 π. Χ. Ούτω λοι­
πόν δυνάμεθα νά παρακολουθήσω μεν τήν συνοικιστικήν σχέσιν μεταξύ Θεσ­
σαλονίκης καί τών 26 πολισμάτων μέχρι τών χρόνων τής οριστικής τουρκο­
κρατίας τού έτους 1430, οπότε ή αρχαία εκείνη σχέσις υπέστη βαθειαν άλ-
λοίωσιν. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Προς συμπλήρωσιν τών πιθανών ελατηρίων τής βουλήσεως τοΰ Κασ­
σάνδρου θά προσθέσω ακόμη τά εξής. Ό Stähelin ύπεστήριξεν δτι δ Κάσ­
σανδρος συνωκησε τήν Θεσσαλονίκην, διά νά χρησιμεύση αύτη είς άντικατά-
στασιν τής μακεδόνικης πρωτευούσης Πέλλης, τόσον μακράν κειμένης άπό 
τής θαλάσσης. Ό δε Oberhummer τελευταΐον παρετήρησεν δτι ή γνώμη τοΰ 
Stähelin πρέπει νά νοηθή μόνον άπό τής απόψεως τών θαλασσίων συγκοι­
νωνιών
2). 'Αλλ' αί θαλάσσιαι συγκοινωνίαι είχαν μικράν σημασίαν; Μεγί-
στην είχαν αύται σημασίαν διά τήν Μακεδονίαν, και επομένως μεγίστην ήδύ-
ναντο νάσκήσουν έπίδρασιν επί τοΰ Κασσάνδρου' δταν αποβλέψω μεν εις τήν 
ίδιοφυΐαν τής Μακεδόνικης ιστορίας, ήτοι τάς ιδιοφυείς ιδιότητας αυτής' 
δταν δηλ. εχωμεν υπ' όψει δτι ενώ ή Μακεδονία φύσει περιεΐχεν εξαιρε­
ί. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΜΕΝΙΑΤΟΥ, κεφ. ζ'. 
2. S T Ä H E L I N , Αυτόθι 2299 (έτους 1919). 
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τους λιμένας, σημαντικωτέρους είς τήν άρχαίαν εποχήν παρά σήμερον, λόγω 
τής αεί αυξούσης δι ' άμμου προσχώσεως του κόλπου, είχε τό ατύχημα πολύ 
αργά νά λάβη γνώσιν τής αξίας τής θαλάσσης καί πόσην σημασίαν είχεν ή 
κυριαρχία επί τών παραλίων,
1) άγωνισθεΐσα νάπελευθερώση τά παράλια της τής 
ξένης κυριαρχίας'
 3) καί προαέτι δτι οι Μακεδόνες, οι ίδρυταί τοΰ μεγάλου μα­
κεδόνικου κράτους, ορμώμενοι άπό τής ορεινής δυτικής Μακεδονίας, άπό τής 
κοιτίδος αυτών Όρεστίδος, τής σημερινής πεδιάδος Άνασελίτσης, ερρεπον 
διαρκώς, άκολουθούντες τον ρουν τού ποταμού 'Αλιάκμονος, νά φθάσωσιν 
είς τήν θάλασσαν τού Θερμαϊκού κόλπου. ') 
Θά εξετάσω ενταύτ)α τό ζήτημα τής σχέσεως τών Μακεδόνων προς τήν 
θάλασσαν. Κατά την γνώμην μου οι δύο μεγάλοι ποταμοί τής Μακεδονίας 
ό Άλιάκμων καί δ 'Αξιός, υπήρξαν ουσιώδεις συντελεσταί τής ιδιοφυούς μα­
κεδόνικης ιστορίας, εκάτερος κατ' ίδιον τρόπον. 'Επίσης ουσιώδεις συντελε­
σταί υπήρξαν τά δύο προς Ν ορη* δ "Ολυμπος καί ή ορεινή άλυσις προς Δ 
τοΰ 'Ολύμπου, τά Καμβούνια, χωρίζοντα τήν Μακεδονίαν άπό τής Θεσσα­
λίας, εκτεινόμενα δε προς Δ μέχρι τής Πίνδου. ') Είς τήν ίστορίαν τών λαών 
παρατηροΰμεν συχνά τό φαινόμενον πώς φυσικά γεωγραφικά φράγματα συνε­
τέλεσαν εις τήν εξατομίκευσιν μιας χώρας, ή ενός λαού, κράτους, ώστε νάπο-
κτήση τούτο ιδιοφυείς καί άτομικάς ιδιότητας. Χωρίς τον Τ ή ν ο ν ποταμόν 
λόγου χάριν οι Γερμανοί, απαρατήρητοι υπό τών αρχαίων ρωμαίων, ήθελον 
εκχυθή εις τήν Γαλατίαν. Ό 'Ρήνος όμως ποταμός εχρησίμευσεν είς τήν 
διαφοροποίησιν τοΰ γερμανικού άπό τοΰ γαλλικού λαού. Ούτω καί ό "Ολυμ­
πος μετά τών Καμβουνίων. Ά φ ' δτου τά ελληνικά φύλα, περί τό έτος 2000 
π. Χ., άπό τών κοιλάδων τής μέσης Ευρώπης, περί τον μέσον Δούναβιν, 
κατήλθον εις τήν ελληνική ν χερσόνησον εις αλλεπάλληλα κύματα μέχρι τής 
νοτιωτέρας Ελλάδος,
 5) οί εν Μακεδονία παραιιείναντες έλληνες, οϊτινες καί 
φυλετικώς καθαρώτερον ελληνικόν αίμα διετήρησαν, 6) εδιαφοροποιήί>ησαν 
ώς προς τους νοτιωτέρους' καί απετέλεσαν ίδιον ιστορικόν κόσμον, με ιδίαν 
διάλεκτον μή κατανοουμένην εύκολίος τον Ε ' καί Δ' αιώνα υπό τών άλλων ελ-
δπως σήμερον ή ολλανδική γλώσσα ώς ξένον ιδίωμα θεωρείται υπό τών άλ­
λων γερμανών, χάρις εις τό φυσικόν γεωγραφικόν φράγμα τού 'Ολύμπου και 
1. O B E R H U M M E R , ΑύτόΌ-i 11, 145. 
2. F R I T Z GEYER, M a k e d o n i e n bis zur T h r o n b e s t e i g u n g Phi l ippos I I . 
München und Berlin, 1930, σ. 2. 
3. KARL JULIUS BELOCH, G r iechische G e s c h i ' h t e , εκδ. Β', τόμ. A' a. 341. 
4. Περί τών Ιδιοτήτων τών Καμβουνίων ίδέ Pauly Wissowa R E έν λέξει. 
5. KARL J U L I U S BELOCH, Αυτόθι τόμ. Α' σ. 71. Α. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, έν πε-
ριοδ. Ελληνικά, τόμ. Ζ' σ. 38 έ. 'Αντιρρήσεις τοΰ Beloch περί τής μεταναστάσεως 
τών ελληνικών φύλων κατά περιόδους ίδέ αυτόθι σ. 69 σημ. 2. 
6. KARL JULIUS BELOCH, Αυτόθι τόμ. Α', σ. 93. 
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λήνων, τών Καμβουνίων, άτινα εχώρισαν τους μακεδόνας τών νοτιωτέρων ελλή­
νων. ') 'Αλλ' ας επανέλθω μεν είς τους ποταμούς. Ή αξία τών δύο τούτων 
μεγάλων ποταμών τής Μακεδονίας αυξάνει, επειδή αύτη ούτε με επαρκείς φυ-
σικάς, δδικάς συγκοινωνίας εν τή ενδοχώρα; ήτο προικισμένη, ούτε με τεχνι-
κάς, τουλάχιστον μέχρι τής βασιλείας τοΰ 'Αρχελάου 413-399 π. Χ., ούτε με 
πολυσχι5εΐς παραλίας, ώς ή νοτιωτέρα Ελλάς. Διά τούτο οι ποταμοί τής 
'Ρωσίας, ώς προς τήν εξυπηρέτησιν τής συγκοινωνίας, είνε άξιολογώτεροι 
τών ποταμών, λ. χ. της Γαλλίας' οι καναδικοί ποταμοί άξιολογώτεροι ή οι 
τών Ήνίομένων Πολιτειών τής 'Αμερικής' καί οι τής Σουηδίας σημαντι­
κότεροι τών τής 'Αγγλίας. Κατ' άλλον δε τρόπον συνετέλεσεν εις τήν δια-
μόρφωσιν τής μακεδόνικης ιστορίας δ Άλιάκμων καί κατ' άλλον δ 'Αξιός. 
Ό άνω ρους τού 'Αλιάκμονος διαρρέει τήν σημερινήν πεδιάδα τής Άνασε-
λίτσης, τό Άργεσταΐον
 2) πεδίον τής Όρεστίδος, τής κοιτίδος τών Τημενι-
δών βασιλέων τής Μακεδονίας. Τον άνω ρουν τοΰ 'Αλιάκμονος έν τή Όρε-
στίδι καί έγώ θεωρώ ώς τό λίκνον τοΰ μεγάλου έπειτα μακεδόνικου κρά­
τους Φιλίππου Β', τοΰ πατρός τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. Τό πεδίον τούτο 
συνεκέντρωνε δύο ιδιότητας λίαν σημαντικάς' δτι περιείχε τήν μάλλον καλ-
λιεργήσιμον γήν και ήτο τό καταλληλότερον προς έγκατοίκησιν τών μετανα­
στών. Είς ταύτας προστίθεται καί τρίτη ίδιότης' δτι δι' αυτού άγουν αί οδοί, 
αίτινες δύνανται νά τό συνδέσουν προς tòv άλλον κόσμον. "Οθεν δχυρότης 
τής θέσεως, λόγω τών ορέων άτινα τό περιβάλλουν" πρόσθες δε καί τών 
φρουρίων εκείνων επί δυσπρόσιτων θέσεων ιδρυμένων, παλαιοτέρων τού Η ' 
αιώνος π. Χ., τά δποΐα άνεκάλυψε καί περιέγραψεν δ συνάδελφος Ά . Κε-
ραμόπουλλος δώσας νέα ν άφετηρίαν είς μελέτην τής μακεδόνικης ιστορίας'8) 
παραγωγικότης του εδάφους" καί διευκόλυνσις τών συγκοινωνιών έπλεξαν 
ενα δίκτυον πληρώσεως βιωτικών αναγκών τών πρώτων Μακεδόνων τής Ό -
1. GEYER, Αυτόθι σ. 31 έ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, εν περιοδ. Ελληνικά, τόμ. Ζ" 
σ. 41. 
2. Άργεσταΐον βεβαίως εκλήθη παρά τό « "Αργός το εν Όρεστεία », τό παρά 
τήν σημερινήν Χρούπισταν. Τό πολυζήτητον δμως πατρωνυμικόν ή γενεαλογικόν όνο­
μα ' Αργεάδαι, τό όποιον ή μετά Χριστόν παράδοσις τοΰ Στράβωνος, Άππιανοΰ, Παυ-
σανίου συνέφυρε, δεν είνε δυνατόν δια τής καταλήξεως - άδης να παραχθη άπό τής 
λ. Ά ρ γ ο ς , <ίλλ' άπό του 'Αργίας ονόματος δυναμένου νά εΐνε μακεδονικόν, ή άπό τοΰ 
όντος μακεδόνικου 'Αργαίου. Τήν σύγχυσιν μεταξύ cu καί ε άριστα δεικνύει ό άξιο-
πιστότατος κώδιξ Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου έν λ. Άς>γέου φέρων « άπό 'Αργαίου Μα-
κεδύνος, ά φ ' ου 'Αργεάδαι». Οΰτω προδίδεται ό σκοπός τής παραδόσεως να σύνδεση 
όπως όπως τον βασιλικόν μακεδονικόν οίκον προς τό έν Πελοποννήσω Ά ρ γ ο ς . Ή 
γραφή όμως τοΰ κωδ. Rehr l igeranus δ ι ω ρ θ ώ θ η υπό τοΰ Meineke είς Άργέον έν 
ού δέοντι. G E Y E R , Αυτόθι σ. 37 έ., 47 ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, έν Άρχ. Έ φ η μ . 1932 
ο. 102 έ. 
3. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, έν Άρχαιολ. Έ φ η μ . 1932 σ. 80 έ. 
26 
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ρεστίδος μεταναστών, ώστε νά δημιουργηθή ένας στενότατος δεσμός μεταξύ 
τοΰ ποταμού καί τών Όρεστών Μακεδόνων. Διά τούτο δεν διστάζω νάποκα-
λέσω τους πρώτους Όρέστας Μακεδόνας λαόν παραποτάμιον. Ή άπομόνωσις 
εξ άλλου τών πρώτων τούτων Μακεδόνων εις τό Άργεσταΐον πεδίον συντε­
λεί καί εις τήν δημιουργίαν σκιώδους, ας τήν δνομάσωμεν, εθνικής συνει­
δήσεως, τήν αρχήν τής μακεδόνικης ιστορίας. ι) Τήν αυτήν ιδιότητα παρα­
ποτάμιου λαού πρέπει νάναγνωρίσωμεν καί εϊς τους Έλιμιώτας Μακεδό­
νας, εγκατεστημένους είς τήν κατά τον μέσον ρουν τοΰ 'Αλιάκμονος κοιλά­
δα, ώς καί εις τους Λυγκηστάς Μακεδόνας τής κοιλάδος τοΰ Έριγώνος, τού 
παραποτάμου τοΰ 'Αξιού. Σύνηθες είνε τήν άρχαιοτάτην ίστορίαν λαών 
νά τήν μαντεύωμεν ποία ήτο έκ τών σχέσεων αυτών με τους ποταμούς. Ή 
ναυτιλία ασφαλώς πρέπει νά εγεννήθη, λέγει ό Reclus, s) είς τάς δ'χθας τών 
ποταμών. Εϊς τον Τίγρητα ποταμόν λόγου χάριν καί τον Εύφράτην οι παρό­
χθιοι είχαν τήν εύκαιρίαν νά γίνουν δεξιοί ναυτικοί, αφ' ης παρετήρησαν 
κορμούς δένδρων νά κατέρχωνται διά τοΰ ποταμού' δεν είχαν παρά νά τους 
συνδέσουν είς σχεδίαν, διά νάποκτήσουν τό πρώτον πλοΐον. 
Ούτω τους πρώτους Μακεδόνας Όρέστας ό Άλιάκμων μετά τών πολυα­
ρίθμων παραποτάμων του εξυπηρετεί όχι μόνον ώς ύδατίνη φυσική, διαρκέ­
στατη καί εύκολωτάτη οδός, επί τής όποιας εκίνουν τά φορτηγά των ποταμό­
πλοια, αλλά και ώς χερσαία οδός, άγουσα, ώς οδός πόλεως, καί υποδει­
κνύουσα εις αυτούς τήν κατεύθυνσιν, ήν πρέπει αί συγκοινωνίαι των νάκο-
λουθήσουν. Ό Mignet λέγει «οί λαοί εΐνε δπως τό ύδωρ' ακολουθούν τον 
προς τά κάτω ρουν.»
9) Τω δντι ή κατεύθυνσις τών ποταμών επιβάλλει είς 
τήν είρηνικήν τών λαών επικοινωνίαν τήν άκολουθητέαν όδόν προς τον κάτω 
ρουν αυτών. Τοιουτοτρόπως οι πρώτοι Όρέσται Μακεδόνες άκολουθοΰντες 
τον ρουν τοΰ Αλιάκμονος εστρέφοντο προς τήν θάλασσαν τού Θερμαϊκού, 
από τήν οποίαν τους εχώριζεν ό μέσος ρους τοΰ Αλιάκμονος, τό μακεδονικόν 
κράτος τής Έλιμίας, δπου αί σημεριναί πόλεις Σιάτιστα, Γρεβενά, Σερβία. 
Ό Θουκυδίδης, ή ασφαλεστέρα διασωθεΐσα πηγή περί τής άρχαιοτέρας 
μακεδόνικης ιστορίας, λέγει ρητώς δτι τό ιδία μακεδονικόν κράτος τών Τημε-
νιδών, τό τής Κάτω ή Παρά θάλασσαν Μακεδονίας ίδρύθη περί τό 700 π. Χ., 
πιθανώτατα υπό Περδίκκου Α' (700-652 π. Χ.).4) Πώς ευρέθησαν δμως 
1. Περί τής Όρεστίδος καί Έ λ ι μ ί α ς ώς τής παλαιότατης κοιτίδος τών Μα­
κεδόνων ίδέ G E Y E R , Αυτόθι σ. 12, 38 καί P a u l y Wissowa R E α ρ θ ρ . Makedonia · 
σ. 698. 
2. E L I S É E RECLUS, L ' h o m m e et la te r re , τόμ. A', σ. 492 έ. 
3. M I G N E T , I n t r o d u c t i o n à Γ hi s to i re de la g u e r r e d e successon d ' Es­
pagne, σ. 15, ενθ-α ό συγγραφεύς έχει Ιδία υπ' όψει τήν Άραγωνίαν, Καταλωνίαν 
καί Πορτογαλλίαν. 
4. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, 99, 2 έ. G E Y E R , Αυτόθι σ. 40 καί έν P a u l y Wissowa R E 
εν α ρ θ . M a k e d o n i a σ. 699. 
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εκ τής έν Όρεστίδι κοιτίδος των οι Τημενίδαι είς τήν Κάτω Μακεδονίαν ; 
Έ ν τή καθόδω των προς τήν θάλασσαν, ώς πολλοί δέχονται, υπέταξαν άραγε 
προηγουμένως τήν 'Ελίμιαν ; ') Τούτο δεν αποκλείεται υπό τού Θουκυδίδου, 
όστις ρητώς δεν λέγει, αν οι Έλιμιώται έγιναν υπήκοοι τών Τημενιδών 
συγχρόνως, ή πρό, ή μετά τήν ϊδρυσιν τού νέου αυτών Παρά θάλασσαν 
κράτους καί τήν συγκέντρωσιν καί έπίδειξιν τής δυνάμεως αυτών. *) Τό φαινό-
μενον τούτο τής έξορμήσεως τών Τημενιδών άπό Όρεστίδος προς κατάκτη-
σιν τής Κάτω Μακεδονίας καί ϊδρυσιν ¡-.ν αυτή νέου μακεδόνικου κράτους 
είνε τό γνωστόν εν τή ιστορία φαινόμενον τής διαφοροποιήσεως τών κρα­
τών. Κατά ταύτην νέον κράτος δημιουργείται παρά τό παλαιόν, δπως δ 
νέος κάλυξ τών φυτών έκφύεται εκ τοΰ παλαιού κλάδου. Ούτω λόγου 
χάριν εις τάς Ήνωμένας Πολιτείας τής Βορείου Άμερικ,ής άπό τών ατλαν­
τικών πολιτειών, πέραν τών Άλλεγανίων φορέων, έδημιουργοΰντο εκάστοτε 
νέαι πολιτεΐαι αί μέν έκ τών δε διαφοροποιούμενοι μέχρι τών ακτών τού 
Ειρηνικού 'Ωκεανού προς Δ. 8) Ούτω καί ή Γερμανία πέραν τού Άλβιος ποτα­
μού προς Α κατέκτησε καί άπωκισε τάς σλαβικάς χώρας, δπου έδημιουργή-
θησαν νέαι γερμανικαί πολιτεΐαι, άπό τού δο)δεκάτου αιώνος μ.Χ. καί εξής. 4) 
Κατά τον αυτόν τρόπον Όρέσται Μακεδόνες υπό τήν ήγεσίαν τού Περδίκκου 
Α', ίσως καί ιιετά έλιμιωτών, άκολουθούντες τον ρουν τοΰ 'Αλιάκμονος 
έφθασαν εις τάς έκβολάς του, διά νά κατακτήσουν τήν υπ' άλλοφύλλων κατε-
χομένην πεδινήν Μακεδονίαν, υποβάλλοντες είς άναγκαστικήν μετοικεσίαν 
τους άλλοφύλ?ους καί άποικίζοντες αυτήν διά Μακεδόνων. Ούτο) δημιουρ­
γείται δ νέος κάλυξ, τό νέον Παρά θάλασσαν μακεδονικόν κράτος, έκ τού 
παλαιού κλάδου, τού έν Όρεστίδι ορεινού μακεδόνικου κράτους τών Τημενι­
δών. Τούτο πιστοποιεί καί δ Θουκυδίδης καί ή παρ' Ήροδότο) φυλετική περί 
Τημενιδών παράδοσις 5). Εννοείται δτι τό άρχαΐον δρεστικόν κράτος έξηκο-
λούθησεν ύφιστάμενον ώς κράτος αυτοτελές υπό Τημενίδας βασιλείς, άνε-
ξάρτητον άπό τοΰ νέου υπό τον Περδίκκαν Α' μακεδόνικου κράτους, ώς ή 
ιστορική παράδοσις βέβαιοι
6). Ποία ήσαν τά αίτια τής αναζητήσεως υπό 
τών Όρεστών νέων εδαφών είς τάς έκβολάς τού Αλιάκμονος; 
1. GEYER, Αυτόθι 45 έ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, έν Ήμερολογίω Μεγάλης Ελλά­
δος, 1930, σ. 462. 
2. G E Y E R , Αυτόθι σ. 46. 
3. Η. HF.LMOT, Wel tgeschichte , τόμ. Θ' σ. 214 ε. 
4. W E B E R - RIESS, W e l t g e s c h i c h t e , εκδ. Β , τόμ. Α' σ. 769 έ. 
5. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, 2, 99 ΗΡΟΔΟΤΟΥ, 8, 137 ε. G E Y E R , Αυτόθι 38 έ. 
6. GEYER. Αυτόθι 82 έ. 136. Δεν εΐνε τό κράτος τής Όρεστείας τό άσκοΰν 
έπικυριαρχίαν επί τών άλλων μακεδόνικων κρατών, άλλα τό εξ αύτοΰ προελθόν τής 
κάτω Μακεδονίας κράτος τών Τημενιδών ΚΕΡΑΜΟΓΙΟΥΛΛΟΥ, έν περιοδ. 'Ελληνικά 
τόμ. Ζ', σ. 43 έ. 47. 
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"Αν παρατηρήσωμεν είς τι ήσχολήθησαν οι Τημενίδαι άμα φθάσαντες 
είς τήν θάλασσαν, θά εννοήσω μεν τά αίτια τής τοιαύτης μεταναστάσεα>ς των. 
Ποικίλοι αλλόφυλοι τών Μακεδόνων, τό 700 π. Χ., ευρίσκονται κατέχοντες 
τά εκατέρωθεν τών εκβολών τού Αλιάκμονος εδάφη, ώς καί τά εκατέρωθεν 
τών εκβολών τοΰ Αξιού. Πίερες, θρακικής ή παιονικής καταγωγής, εντεύθεν 
τών εκβολών τού Αλιάκμονος' Βοττιαΐοι εκείθεν τών εκβολών τού Αλιά­
κμονος, παιονικής καταγωγής' Μύγδονες, θρακικής ή φρυγικής καταγωγής, 
πέραν τών εκβολών τοΰ Άξιου '). Ανταγωνίζονται δηλαδή ποικίλα φύλα 
προς κατάληψιν τών εκβολών τών δυο ποταμών καί πλήρη ναυτιλιακήν έκμε-
τάλλευσιν αυτών, ήτοι τής μεγάλης εμπορικής αξίας τών εκβολών. "Οπως 
δηλαδή σήμερον βλέπομεν, επί τών ημερών μας, ανταγωνιζομένους αλλοφύ­
λους λαούς προς κατάκτησιν τών εκβολών τού Δουνάβεως, Βουλγάρους, 'Ρου­
μάνους, 'Ρώσσους* ή έν τή ΒΔ Ευρώπη προς κατάκτησιν ανταγωνιζομένους 
τών εκβολών, εις τάς οποίας δημιουργείται έπικράτησις θαλασσίων συμφε­
ρόντων, τού ποταμού Μεύση, τού ποταμού 'Ρήνου, Βέλγους, Όλλανδους, 
Γερμανούς' ούτω καί πρό τοΰ 700 π. Χ. Πίερας, Βοττιαίους, Μύγδονας. 
Τούτους τους ετερόφυλους λαούς οι Τημενίδαι άφοΰ κατενίκησαν έν πολεμώ, 
τους έξεδίωξαν έκ τής χώρας των, διά καταναγκαστικής μετοικεσίας. Τους 
μεν Πίερας, κατά Θουκυδίδην, μεκύκισαν υπό τό Πάγγαιον δρος, τους δε 
Βοττιαίους είς Χαλκιδικήν' έξεδίωξαν δε καί τους Ήδώνας έκ τής Μυ-
γδονίας
 2). 
Πρώτον λοιπόν έπιστημονικόν δίδαγμα δπερ άποκομίζομεν έκ τού 
Θουκυδίδου είναι τούτο. Οι Τημενίδαι δεν επε^όσησαν είς πόλεμον κατά 
τών Πιέρων, Βοττιαίων καί Μυγδόνων προς διαρπαγήν καί καταιαστροφήν 
τής χώρας των, ώς είνε οι πόλεμοι νομαδικών λαών, οίτινες ουδεμίαν έκπ-
μησιν έχουν προς τήν άξίαν της γης' 8) αλλ' δλως τουναντίον εκτιμούν δσον 
πρέπει τήν άξίαν τής γής άπό οικονομικής απόψεως καί μεταβάλλουν τήν 
κατάκτησιν των είς άποίκισιν τών ομοφύλων αυτών έπί τών κατακτηθέντων 
εδαφών. Τά παγκόσμια κράτη τής αρχαίας Δυτικής Ασίας κατά τους κα­
τακτητικούς των πολέμους ερημώνουν επίσης τήν έχθρικήν χώραν τών κα­
τοίκων της, ώς Περδίκκας Α', καί μετοικίζουν αποίκους αλλοφύλους ή ομο­
φύλους έπ' αύιής
 4). Τούτο δε σημαίνει δτι οι Όρέσται άνεζήτησαν, δΓ άνε-
πάρκειαν τής πατρώας γής, νέα εδάφη προς άποίκισιν' τούτο σημαίνει δτι 
1. ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ, 2, 99, GEYER, Αυτόθι σ. 6 εξ. 24 έ., BELOCH. Αυτόθι, τόμ. 
Α' σ. 70, 78, 79, ένθα ό συγγραφεύς ομιλεί περί τής φυλετικής καταγωγής τών προ-
μακεδόνων τούτων. 
2. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, 2, 99. 
3. ι. Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ, έν Έπετηριδι τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη­
μίου Θεσσαλοτίκης, τόμ. Β' σ. 112 έ. 
4. E D . M E Y E R , G e s c h i c h t e des A l t e r t u m s , τόμ. Γ', S t u t t g a r t , 1937, σ. 11 έ.32. 
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οί Όρέσται ύπερπληθυνθέντες έν Όρεστίδι ήσαν ήναγκασμένοι ν' αναζη­
τήσουν νέαν γήν έν τή οποία νά θρέψουν τον λαόν των. Πλήρης δ' δμο-
γνωμοσύνη πρέπει νά συνώδευε τον λαόν τών Όρεστών κατά τήν άποικιστι-
κήν ταύτην έκστρατείαν. Λόγω τής καταστάσεως τού πολιτισμού των, ελάχι-
σται ταξικαί, μορφωτικαί καί άλλαι αντιθέσεις θά ύφίσταντο έν μέσω τοΰ 
λαού των' διά τούτο όμογενεστέρα εΐς συναισθήματα, διαφέροντα, παραστά­
σεις καί έξεις θά ήτο ή κοινωνία των. "Οσον δε άγροικότερος εΐνε ό άνθρω­
πος, δσον δλιγώτερον έξειλιγμένος είνε, τόσον δλιγώτερον δύναται νάνεχν>ή 
νά ϊσταται μεμονωμένος κατά τάς ιδέας τυυ. "Ο,τι τότε δέκα πιστεύουν, ασπά­
ζονται περαιτέρω εκατόν άλλοι. "Ο,τι εκατόν επίστευσαν, γίνεται τό σύνθημα 
χιλίων. 
Κατά τον Θουκυδίδην ή κατάκτησις καί άποίκισις νέων χωρών υπό 
τους Τημενίδας έσυνεχίσθη '). Οί Τημενίδαι κατέκτησαν καί τήν Έορδίαν, 
ήτοι τήν πεδιάδα τών σημερινών Καϊλαρίων, μετοικίσαντες τους διασωθέν­
τος έκ τών Έορδών, φρυγικού λαού' ώς καί τήν Άλμωπίαν, σημερινήν Κα-
ρατζόβαν, μετοικίσαντες καί τους Άλμωπας, ών άγνοοΰμεν τήν φυλετικήν 
καταγωγήν. Έγεννήθη λοιπόν παρά τοις νεωτέροις ίστορικοίς τό πρόβλημα, 
αν ή σειρά τής κατακτήσεως τών Τημενιδών πράγματι ήτο εκείνη ην παρέ-
δωκεν δ Θουκυδίδης, ώς ανωτέρω τήν περιγράφομεν, ή ή κατάκτησις τών 
Τημενιδών ήρχισεν άπό Έορδίας 3 ), έπεκταθεΐσα βραδύτερον είς τήν κάτω 
Μακεδονίαν, διότι ή Έορδία αποτελεί, κατά τήν άποψιν ταύτην, στρατηγι-
κήν κλείδα διά τήν δι' 'Εδέσσης κάι)οδον εις τήν κάτω Μακεδονίαν3). 
Άλλ' ή παρατήρησις άφ' ενός μεν τής διαφοράς τοΰ υψομέτρου μεταξύ 
κοιλάδος Έλιμίας, 200-300 μ. υπεράνω τής θαλάσσης, καί υψιπέδου Έορ-
δίας, 530-600 μ., πράγμα τό οποίον εγκλείει στρατηγικός δυσχέρειας διά 
τον άποπειρώμενον ε'ισβολήν άπό Έλιμίας είς Έορδίαν' άφ' ετέρου δε ή 
παρατήρησις πόσον φυσικωτάτη καί εύκολωτάτη διά τοΰ Αλιάκμονος είνε ή 
κάθοδος είς τήν θάλασσαν, ρίπτει τό βάρος τής αληθείας είς τήν υπό τοΰ 
Θουκυδίδου διατυπωθεΐσαν σειράν, ώς νομίζω. Καί δεύτερον δε πρόβλημα 
συναφές προς τά είρημένα ήγέρθη υπό τών νεωτέρων ιστορικών. 'Εννοώ τό 
πρόβλημα τής ενότητος τοΰ μεγάλου μακεδόνικου κράτους. Πότε επετεύχθη 
ή ένότης τοΰ κράτους εκείνου; αρά γε επί Αλεξάνδρου τοΰ Α' 498-454 
π. Χ. ; ή μόνον πολύ βραδύτερα διά Φιλίππου τοΰ Β' 359 - 336 ; 4 ) Καί 
1. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, 2, 99. 
2. GEYER, Αυτόθι 25, 38 έ., ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, έν Ήμερολογίφ Μεγάλης Ε λ ­
λάδος, 1930, σ. 462, ΙΩ. Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ , Μακεδόνικη πολιτική κατά τον δον π. Χ. 
αΙώνα, Θεσσαλονίκη, 1936, σ. 3 έ. 
3. GEYER, Αυτόθι σ. 25. 
4. GEYER, Αυτόθι σ. 46, 2. 
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πώς επετεύχθη εξ άλλου ή ενότης τοΰ μακεδόνικου κράτους ; Διά τοΰ πολέ­
μου καί τής κατακτήσεως ή δι ' άλλου τρόπου ; Παρά τοΰ Θουκυδίδου μαν-
θάνομεν δτι τά μεσόγεια, έν τή ΒΔ Μακεδονία, μακεδόνικα κράτη, τών Ό ρ ε ­
στών, Έ λ ι μ ι ω τ ώ ν , Λυγκηστών καί τά άλλα ακόμη, τά δποΐα παρέλιπεν ό ιστο­
ρικός ρητώς νά μνημόνευση, άπηρίθμησε δε πολύ πιθανώς ό Κεραμόπουλλος 
τελευταΐον'), κατά τήν έποχήν τοΰ πελοποννησιακού πολέμου ήσαν «ξύμ-
μαχα και ύπήκοα » τοΰ παρά θάλασσαν κράτους τών Τημενιδών, έβασιλεύοντο 
δε υπό ιδίων βασιλέων '). "Ολα όμοΰ τά μακεδόνικα κράτη άπετέλουν μίαν 
άμφικτυονίαν ώς ήτο ή τής νεωτέρας Ελλάδος βοιωτική τής Όγχηστού, 
ή ιωνική τής Δήλου, ή τής Καλαυρίας, ή Δελφική ; ή άπετέλουν ήγεμονικήν 
συμμαχίαν, ώς ήτο, έν νεωτέροις χρόνοις, ή λακεδαιμονική ή πελοποννη­
σιακή, ή πρώτη καί δευτέρα αττική, ή κορινθιακή ; ή άπετέλουν συμπολι-
τείαν δπως ήτο ή μικρασιατική δωρική, ή ή ιωνική, ή ή Θεσσαλική, ή ή 
ακόμη νεωτέρα τών ελληνιστικών χρόνων α'κωλική και αχαϊκή ; 8 ) . Ό Κε­
ραμόπουλλος τήν έ'νωσιν τών μακεδόνικων κρατών τήν παρέβαλε προς τήν 
σύγχρονον δμοσπονδιακήν πολιτείαν τής Γερμανίας, τήν προ τοΰ παγκο­
σμίου πολέμου τοΰ 1914 4 ) . Ή πολιτειακή αύτη μορφή ομοσπονδιακής πο­
λιτείας, ήτοι ενώσεως αύθυποστάτων πολιτειών είς νομικήν προσωπικότητα 
δημοσίου δικαίοΐ', ασκούσαν εξ ίδιου δικαίου κυρίαρχον πολιτικήν έξουσίαν 
και έπί τών πολιτειών τούτων καί έπί τοΰ λαού αυτών, ενώ ταυτοχρόνως αί 
άποτελούσαι ταύτην πολιτεΐαι άσκοΰσι πολιτικήν έξουσίαν επίσης έξ ιδίου 
δικαίου, ε φ ' δσον αύτη δεν εισέρχεται εις τήν δικαιοδοσίαν τής πολιτικής 
εξουσίας τής ομοσπονδίας, δύναται νά παραβληθή προς τήν άρχαίαν άχαϊ-
κήν συμπολιτείαν 5). Προφανώς τοιαύτη δεν ήτο ή έ'νωσις τών αρχαίων μα­
κεδόνικων κρατών. Ά λ λ ' αύτη ταυτίζεται προς τήν έν έ'τει 1777 συσταθεΐ-
σαν πολιτιχήν όμοσπονδίαν τών Η ν ω μ έ ν ω ν Πολιτειών τής Αμερικής, ήτοι 
δυνάμει συμβάσεως, έ'νωσιν κυριάρχων πολιτειών, προς έ ηδίωξιν ώρισμέ-
νων σκοπών, ούτε νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου αποτελούσαν, ούτε 
κυρίαρχον πολιτικήν έξουσίαν έξ ιδίου δικαίου, έπί τών πολιτειών καί τοΰ 
λαού αυτών, αΐτινες συνιστούν ταύτην, ασκούσαν
6). 
1. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, έν Ήμερολογίω μεγάλης 'Ελλάδος, 1930, σ. 464 έ. 
2. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, 2, 99. 
3. EHRENBERG, Αυτόθι σ. 49 έ. 
4. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, έν Άρχαιολ. Έφημερ. L932, σ. 100 καί έν Ήμερολο­
γίω μεγάλης Ελλάδος, 1930, σ. 461. 
5. G. GILBERT, Handbuch der griehischen Stantsaltertüiner, 2, 110 έ., 
αρθρ. Achaicum foedus έν D a r e m b e r g e t S a g l i o , Dictionnaire des 
antiquités grecques et Romaines. 
6. H. HELMOT, Weltgeschichte, τόμ. Θ', σ. 189 έ., G. JELLINEK, Die Lehre 
von den Staatenverbindungen σ. 184 έ. 
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Ή τοιαύτη πολιτειακή μορφή παραβλητέα προς τήν ήγεμονικήν συμ-
μαχίαν τής Σπάρτης, ή τών 'Αθηνών, ήτις δμως προσεγγίζει περισσότερον 
προς τήν ενωσιν τών αρχαίων μακεδόνικων κρατών, περί ης ενταύθα ό λό­
γος '). Κατά πόσον προήγειο ή ενόιη; τοΰ μεγάλου μακεδόνικου κράτους, 
άπό τών χρόνων Αλεξάνδρου Α' 498-454 π. Χ. καί εξής, δυνάμεθα νά 
συναγάγωμεν έκ τών εξής παρατηρήσεων. Ή εχθρική έν πρώτοις στάσις 
τών μεσογείων μακεδόνικων κρατών προς τον βασιλέα τοΰ παρά τήν θάλασ­
σαν μακεδόνικου κράτους, Περδίκκαν Β', 436-413 π. Χ., καί Άρχέλαον, 
413-399 π. Χ., αποδεικνύει δτι ό 'Αλέξανδρος Α' δεν είχε κατορθώσει νά 
εδραίωση τήν μακεδονικήν κυριαρχίαν έπί τών μεσογείων μακεδόνικων κρα­
τών. Επομένως μέχρι τών αρχών τοΰ τετάρτου π. Χ. αιώνος δεν δύναται νά 
γίνη λόγος περί ένότητος τού μεγάλου μακεδόνικου κράτους. 2) Άλλα καί έπί 
Άμύντου Γ', 393-370 π. Χ., βλέπομεν προσπάθειαν τών Τημενιδών έξι-
κνουμένην μόνον μέχρι τοΰ σημείου νά διατηρήσουν τουλάχιστον έν ίσχύϊ 
τήν πάλαιαν συνθήκην συμμαχίας και ύπηκοότητος τών βασιλέων τών μεσο­
γείων κρατών, Έλιμίας, Λυγκηστίδος3). Καί μόνον έπί Περδίκκου Γ', 
365-359 π. Χ., μετά πιθανότητος δυνάμεθα νά δεχθώμεν δτι ή Όρεστίς 
καί ή Έλίμια καί ή Λυγκηστίς περιήλθον είς πραγματικήν λεγομένην έ'νω­
σιν, Realunion, μετά τού κράτους τών Τημενιδών. Συνήθως όμως μέχρι 
τοΰδε ή πραγματική έ'νωσις τής Όρεστίδος καί Έλιμίας άπεδίδετο εις τον 
βασιλέα Φίλιππον Β', 359-336 π. Χ. 4) "Ωστε έν συμπεράσματι μόνον έπί 
Φιλίππου Β' επετεύχθη ένότης τοΰ μακεδόνικου κράτους. Άλλ' ή ενότης 
αύτη καί επί Φιλίππου Β' οποία τις ήτο ; Οί μεν έλιμιώται αληθές είναι 
δτι παρέμεναν πιστοί είς τους Τημενίδας, διαρκοΰντος τού κατ' 'Ιλλυριών 
πολέμου τού Φιλίππου Β'. Έ ξ άλλου ούτος συνεζεύχθη τήν άδελφήν τοΰ 
βασιλέως τής Έλιμίας Δέρδα, τήν Φίλαν. Άλλ' οί Όρέσται καί οί Λυγκη-
σταί εκόντες, άκοντες, εΐχον ταχθή μετά τών'Ιλλυριών. Φυσικόν ήτο, Φίλιππος 
Β', μετά τήν κατ5 'Ιλλυριών νίκην του, νά επιδίωξη τήν ένσ,υμάτωσιν τών 
ορεινών μακεδόνικων κρατών είς τό κράτος του. Δέν κατώρθωσεν όμως ουδέ 
αυτός νά εξάλειψη κάθε υπόλειμμα αυτοτέλειας τών κρατών εκείνων. Οί βα­
σιλείς τών μικρών εκείνων μακεδόνικων κρατών εφεξής γίνονται ήγέται τής 
τάξεως τών ευγενών
5). 
Ποία ερμηνεία πρέπει νά δοθή ε'ις τήν τοιαυτην βραδύτητα ένοποιή-
1. e H E R M A N N , L e h r b u c h der gr ichisehen S t a a t s a l t e r t ü m e r § 11 σημ. 4, 
34, 36. § 156 σημ. 9. 
2. GEYER, Αυτόθι σ. 46. 
3. GEYER, Αυτόθι 117. 
4. GEYER, Αυτόθι 136. 
5. GUSTAVE GLOTZ, His to i re g r e c q u e , τόμ. Γ', Par i s , 1936, σ. 228 έ. 
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σεως τού μακεδόνικου κράτους ; Τό πρόβλημα τούτο άποκτφ καί γενικώτερον 
κοινωνιολογικόν ενδιαφέρον προς μελέτην. 
Τελευταΐον έγιναν γνωστά παραδείγματα τοιαύτης βραδείας δημιουρ­
γίας κράτους, όχι αίφνιδιαστικώς διά τής επιβολής τής βίας καί τής κατα­
κτήσεως και άνευ προπαρασκευής, άλλα βαθμιαίως ' ούτως ώστε τό κράτος 
νά είνε. προϊόν καί δημιούργημα μακράς, σταθεράς και διαρκούς δι ' ειρη­
νικών μέσων προπαρασκευαστικής οδού, εις τήν οποίαν είσήλθεν έσκεμμέ-
νως ή κυριαρχούσα ήγέτις ομάς τοΰ παρασκευαζομένου νά συμπηχθή νέου 
κράτους. "Οπως έν Μακεδονία είνε κυριαρχούσα ή κοινωνική ομάς τών Ό ρ ε ­
στών, τής οποίας ηγούνται οί Τημενίδαι και ήτις άπό τοΰ Ζ' αιώνος είχε 
παράσχει δείγματα τών κυριαρχικών της έπί τών άλλων ιδιοτήτων, τοιουτο­
τρόπως έν νοτίω Αμερική. Εις τάς φυλάς τών ιθαγενών ' Ινδών τής Βραζι­
λίας, τών Άρουάκων, παρετηρήθη δ τύπος ούτος δημιουργίας κρατών. 
Μέλη δηλαδή φυλής Άρουάκων ηγετικά εισέρχονται εΐς άλλας φυλάς, κατ' 
έπικράτησιν είρηνικώς, καί διά βαθμιαίας διεισδύσεως, κατά σταγόνας προ-
βαινούσης, επεκτείνονται εντός αυτών καί αναλαμβάνουν σιγά σιγά εις χεί­
ρας των τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν δύναμιν τοΰ τ ό π ο υ ' ) · Ούτω ιδρύε­
ται υποτυπώδες άρουακικόν κράτος. Ε ν τ α ύ θ α δηλαδή εχομεν προ ημών πα­
ράδειγμα Ίσχυράς κοινωνικής διαφοροποιήσεως, δημιουργίας κράτους διά 
καθαρώς εσωτερικής εξελίξεως τής κοινωνίας τών ανθρώπων, άνευ επιβολής 
εξωτερικής βίας. Τούτο προκαλεί τήν προσοχήν μας. Άνάλογον, προτείνω, 
νά δεχθώμεν τήν δδόν διά τής οποίας έγινε τό ένιαΐον μέγα μακεδονικόν 
κράτος τών Τημενιδών. Δηλαδή δτι οί Τημενίδαι έχρη σιμό ποίησαν άμφοτέ-
ρας τάς μεθόδους κατά τήν δημιουργίαν τοΰ μακεδόνικου ενιαίου κράτους καί 
τήν μετάβασιν από τής πολιτειακής μορφής αύτοΰ, ην τούτο είχε τον Ζ' 
αιώνα, τής μορφής ομοσπονδίας πολιτειών, εις τήν μορφήν απλής πολιτείας, 
ην προσέλαβεν άπό Φιλίππου Β'. Οί Τημενίδαι έχρησιμοποίησαν, καθά καί 
οί Άρουάκοι, προς τούτο καί τήν επιβολήν βίας, τήν κατάκτησιν, περί ης 
ώμιλήσαμεν ανωτέρω καί τά ειρηνικά μέσα. Διά τούτο υπήρξε τόσον μακράς 
διαρκείας ή προσπάθεια προς δημιουργίαν ενιαίου μακεδόνικου κράτους. 
Μόνον ή κατάκτησις δίδει ταχέως αποτελέσματα. Προσάγω δε τεκμήρια τής 
γνώμης ταύτης τά εξής. Τοιαύτην χρησιμοποίησιν ειρηνικών μέσων έκ μέ­
ρους τών Τημενιδών, έπί σκοπώ βαθμιαίας διεισδύσεως εις τά ορεινά λοιπά 
βασιλευόμενα μακεδόνικα κράτη, θεωρώ τήν πολιτικήν τών έπιγαμιών, μετά 
τών άλλων βασιλικών μακεδόνικων οίκων, ην ένεκαινίασαν έπινοήσαντες οί 
Τημενίδαι. "Εχομεν δε σαφείς έκ τών σωζόμενων πηγών περί τούτου μαρ­
τυρίας. Περί τοΰ Ά ρ ρ ι δ α ί ο υ , λόγου χάριν, βασιλέως τής Έ λ ι μ ί α ς , έκ τοΰ 
σχολιαστοΰ τού Θουκυδίδου Α' 57, 3 μανθάνομεν δτι ήτο ανεψιός Περδί-
1. ALFRED VIERKANDT, Gescllschaftslehre, εκδ. Β', 1928, σ. 471 έ. 
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κου καί Φιλίππου, τών υιών Αλεξάνδρου Α', 4 9 8 - 4 5 4 π. Χ., βασιλέως 
τής κάτω Μακεδονίας. Ό Beloch έρμηνεύων τον σχολιαστήν τοΰ Θουκυδί-
δου δέχεται δτι δ Ά ρ ρ ι δ α Ι ο ς είχε νυμφευθή θυγατέρα Ά μ ύ ν τ ο υ Α ' , 5 4 0 -
498 π. Χ., άδελφήν δε Αλεξάνδρου Α ' ' ) . Ά λ λ α κατά τήν ερμηνείαν τοΰ 
G e y e r , ό Άρριδαιος ήτο υιός τοΰ Ά μ ύ ν τ ο υ Α' καί αδελφός Αλεξάνδρου 
Α ' ' ) . Ό Άρριδαΐος λοιπόν τον πρωτότοκον υίόν του Δέρδαν Α' γεννηθέν­
τα κατά Beloch περί τό 480 π. Χ., ώνόμασε δι* ονόματος μή απαντώντας 
εις τον οίκον τών Τημενιδών, άλλ' εγχωρίου ελιμιοηικοΰ, πιθανώς μυθι­
κού ήρωός τίνος, μόνον καί μόνον, λέγει δ G e y e r , « ί ν α τον υίόν του Δέρ­
δαν σύνδεση στενότερα με τους υπηκόους του έλιμιώτας >>8). Και ή ερμηνεία 
αύτη τοΰ G e y e r , δπως και αν έ'χη, υποστηρίζει τήν γνώμην μου περί βρα­
δείας των Τημενιδών είς τά άλλα μακεδόνικα ορεινά κράτη ειρηνικής διεισ­
δύσεως. Ό Τημενίδης έξ άλλου Α μ ύ ν τ α ς Γ ' , 3 9 0 - 3 6 9 π. Χ., συνεζεύχθη 
Εύρυδίκην, θυγατέρα τοΰ "Ιρρα, βασιλέως τής Έ λ ι μ ί α ς καί άδελφήν Δέρ-
δα Β' εξ ου γάμου εγεννήθη Αλέξανδρος Β', Περδίκκας Γ ' καί Φίλιππος 
Β ' δ πατήρ τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου *). Ε π ί σ η ς Δέρδας Β ' τής Έ λ ι μ ί α ς 
συνεζεύχθη τήν θυγατέρα Αρχελάου τοΰ βασιλέως τής κάτω Μακεδονίας.
6) 
Φίλιππος Β ' έλαβε σύζυγον Φίλαν, άδελφήν Δέρδα και Μαχάτα έξ Έ λ ι -
μίας β ) . Λεοννάτος τέλος ό εκ τοΰ βασιλικού οίκου τής Όρεστείας «κατά 
γένος προσήκε τή Φιλίππου μητρί» , δηλαδή Φιλίππου Β', διό διετέλεσε καί 
σωματοφύλαξ τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου 7 ) Ή επινόησις κατά ταΰτα τής 
πολιτικής τής δια κηδεστειών διεισδύσεως εϊς ξένους βασιλικούς οίκους καί 
λαούς, με τον εσκεμμένον σκοπόν αποκτήσεως πολιτικής δυνάμεως παρ* αύ-
τοΐς, ώς τούτο κατά τον 19ον αϊώνα και εν Ευρώπη εγίνετο, καί χρησιμο­
ποιήσεως ταύτης δ ι ' ευρύτερους πολιτικούς ορίζοντας, ώς είνε ή δημιουρ­
γία ομοσπονδίας πολιτειών, ανήκει είς τους Τημενίδας Μακεδόνας βασιλείς. 
Κατά τον μεσαίωνα καί Θεοδόριχος ό μέγας, δ βασιλεύς τών 'Οστρογότθων, 
διενοήθη νά ίδρυση δμοσπονδίαν γερμανικών πολιτειών, υπό τήν ήγεμονίαν 
του, διά τοιούτων βασιλικών κηδεστειών. Ό ίδιος συνεζεύχθη τήν άδελφήν 
τοΰ βασιλέως τών Φράγκων Χλοδοβίκου, 481 511 μ. Χ., τήν δε άδελφήν 
του Άμαλαφρέδαν συνέζευξε μετά βασιλέως τών Βανδάλων Θρασαμούνδου, 
4 9 6 - 5 2 3 μ. Χ. ' τών θυγατέρων του τήν μίαν συνέζευξε μετά τοΰ βασιλέως 
1. KARL JUL. BELOCH, Αυτόθι, τόμ. Γ', 2, σ. 63. 
2. GEYER, Αυτόθι, σ. 78. 
3. GEYER. Αυτόθι, σ. 79. 
4. GBYER, Αυτόθι, σ. 123. 
5. GEYER, Αυτόθι, σ. 123. 
6. KARL JUL. BELOCH, Αυτόθι, τόμ. Γ', 2, 76. 
7. ΪΟΥ-Ι-ΔΑΣ, έν λέξει. 
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τών Βηζιγότθων Άλαρίχου Β', 4 8 4 - 5 0 7 μ. Χ., τήν δ ' ετέραν μετά τοΰ 
βουργουνδίου πρίγκηπος Σιγισμούνδου' τήν άνεψιάν του τέλος Άμαλαβέρ-
γαν συνέζευξε μετά τού θουριγγίου ήγεμόνος Έρμανφρέδου ' ) . Ά λ λ α προς 
τούτοις χρήσιμος μάς είναι ή ύπόμνησις καί τής γενέσεως τοΰ άψβουργικού 
κράτους έν τοις νεωτέροις χρόνοις. "Ενας ηγεμονικός οίκος δι ' έπιγαμιών 
απέκτησε πλήθος χωρών, αϊτινες αρχικώς ουδέν κοινόν εΐχον. Δι ' δ οί 'Ιτα­
λοί έ'λεγον, δτι ή Αυστρία δεν είνε κράτος, άλλα μόνον οικογένεια a ) . 
Ά λ λ ' ή, ώς άνω, ερμηνεία μου περί τοΰ τρόπου τής ένότητος τού 
μεγάλου μακεδόνικου κράτους στηρίζεται και έπί χωρίου τοΰ Στράβωνος, 
είς τό οποίον δεν εδόθη ποτέ κοινωνιολογική ερμηνεία. Τούτο είναι τό Θ' 
434, 11. « Διά τήν έπιφάνειάν τε καί τήν έπικράτειαν τών Θεσσαλών καί 
τών Μακεδόνων οί πλησιάζοντες αύτοΐς μάλιστα τών 'Ηπειρωτών, οί μεν 
εκόντες οί δ ' άκοντες, μέρη καθίσταντο Θεσσαλών ή Μακεδόνων, καθάπερ 
Ά θ α μ ά ν ε ς και Αΐθικες καί Τάλαρες Θετταλών, Όρέσται δε καί Πελαγόνες 
και Έ λ ι μ ι ώ τ α ι Μακεδόνων». 
Παραλείπο) ν ' αναφέρω τάς μέχρι τούδε δοθείσας ιστορικός ερμηνείας 
τοΰ χωρίου τούτου τού Στράβωνος. Ά π ό απόψεως κοινωνιολογικής τούτο 
σημαίνει τά εξής. "Εχομεν, συμφώνως με τά ανωτέρω, προ ημών μίαν κυ­
ριαρχούσαν ηγέτιδα κοινωνικήν ομάδα' τήν τών Θεσσαλών ά φ ' ενός και 
τήν τών Μακεδόνων ά φ ' ετέρου, νοείται δε έκ τών συμφραζομένων, τών 
υπό τους Τημενίδας. Τούτο σημαίνει ή φράσις τοΰ Στράβωνος « διά τήν 
έπιφάνειάν τε καί τήν έπικράτεναν ». Α ν ω τ έ ρ ω εξήγησα ποία ήσαν τά δεί­
γματα τής τών Τημενιδών επιφανείας καί επικρατείας, δ εστί τών κυριαρχι­
κών καί ηγετικών αυτών Ίδιοτήτιον. Οί Θεσσαλοί καί οί Μακεδόνες, οί 
έσκεμμένως προβαίνοντες νά ενσωματώσουν εις τό κράτος αυτών τά « πλη­
σιάζοντα αύτοΐς μάλιστα» φύλα, μετέρχονται άμφοτέρας τάς μεθόδους' καί 
τήν τής επιβολής βίας, τής κατακτήσεως, και τήν μέθοδον τής ειρηνικής 
διεισδύσεως, καθά οί Άρουάκοι . Διότι, λέγει ό Στράβων, δτι τών «πλησια­
ζόντων αύτοΐς μάλιστα », « οί μέν έκόντες, οί δ ' άκοντες μέρη καθίσταντο 
Θεσσαλών ή Μακεδόνων», ο έστι ένεσωματοΰντο εις τό κράτος τών Θεσσα­
λών ή τών Μακεδόνων. 'Ρητώς δ ' αναφέρει ό Στράβων δτι είς τό κράτος 
τών Μακεδόνων, τής κάτω Μακεδονίας, ενεσωματώθησαν οί « πλησιάζοντες 
αύτοΐς μάλιστα » Όρέσται και Πελαγόνες καί Έ λ ι μ ι ώ τ α ι . Δεν αποσαφηνί­
ζει ό Στράβων τους τρόπους τής ειρηνικής τών Τημενιδών διεισδύσεως είς 
τά βασίλεια τής Όρεστίδος, τής Πελαγονίας καί Έ λ ι μ ί α ς , παραλείπων νά 
μνημόνευση καί τ ' άλλα μεσόγεια μακεδόνικα κράτη. "Ενα δμως έκ τών τρό­
πων τούτων, τον διά βασιλικών κηδεστειών, έμνημόνευσα ήδη ανωτέρω. Έ κ 
1. WEBER-RIESS, Weltgeschichte, εκδ. Β', 1924, τόμ. Α', σ. 559. 
2. HEINR. von TREITSCHKE, Politik, εκδ. 5η. 1922, τόμ. Α', σ. 114, 
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τών ανωτέρω ενταύθα εκτιθεμένων επιτρέπεται να συναγάγω δτι δ Στράβων 
εΐνε ó πρώτος ιστορικός δστις παρετήρησε το κοινωνιολογικον τούτο φαινό-
μενον της συνδεδυασμένης μεθόδου, δι' ης ιδρύονται κράτη' και το διετυ-
πωσεν εις νόμον, πράγμα το οποίον ήτο ά'γνωστον μέχρι τούδε. 
Άλλ' ας ελθωμεν τώρα εις τον δεύτερον μεγάλον ποταμον της Μακε­
δονίας, τον Άξιον, τον τόσον στενώς συνδεόμενον μετά της πόλεως Θεσσα­
λονίκης. Ένώ ó Άλιάκμων διήνοιξεν εις τους Μακεδόνας την όδόν από των 
μεσογείων ορεινών περιοχών προς την θάλασσαν του Θερμαϊκού, αντιθέτως 
ó Άξιος ύπήρξεν ή λεωφόρος δι' ης οι Μακεδόνες από τών εκβολών του, 
εισέδυσαν προς βορράν, ως και δια τών πολυαρίθμων αυτού παραποτάμων, 
εις την υπ
3
 αύτοΰ διαρρεομένην άρχαίαν Παιονίαν, η άκριβέστερον ειπείν 
νότιον Παιονίαν και εξεμεταλλεύοησαν οικονομικώς τάς εκατέρωθεν τών 
όχθων του εκτεινομένας χώρας, από νότου προς βορράν, Βοττιαίαν Μυγδο-
νίαν, Πελαγονίαν - Σιντικήν, διανοίγοντες την όδόν ούτω της μελλούσης 
τύχης της πόλεως Θεσσαλονίκης. Μέχρι τίνος σημείου προς βορράν έξετείνετο 
ή διείσδυσις αύτη τών Μακεδόνων ; Βεβαίως τα δρια ταύτα πρέπει ν' άνα 
ζητηθούν είς τα προς βορράν όρια τού ενιαίου μακεδόνικου' κράτους. Τα 
όρη δηλαδή τα περιβάλλοντα την άρχαίαν πάλιν Στόβους, κειμένην κατά την 
συμβολήν τού Αξιού καί τού παραποτάμου αυτού Έριγώνος, ά'τινα συνδέ­
ουν το προς Δ όρος Babuiia με το προς Α. Μεσσάπιον όρος, νύν Malech, 
φαίνεται ότι, από της νίκης Φιλίππου Β' κατά τών Παιόνων, υπήρξε το 
προς Β όριον της αρχαίας Μακεδονίας
1). "Ητοι το λεκανοπέδιον τού μέ­
σου ρού τού Αξιού, προς νότον τών Βυλαζόρων, νύν Βελεσσών, ακριβώς 
εκεί όπου ó Άξιος προσλαμβάνει τήν μεγίστην άνάπτυξιν τής ιδιοφυούς αυ­
τού σημασίας, ως συγκοινωνιακής αρτηρίας, όπου ή συνισταμένη δύναμις 
τών υδατίνων όγκων του, όπου ή συμβολή τού μεγάλου παραποτάμου αυτού 
Έριγώνος, όθεν εκτείνει τήν συγκοινωνιακήν του έπίδρασιν επί εκτεταμέ­
νων περιοχών, υπήρξαν ή βορειότατη μακεδόνικη επαρχία, από τής εποχής 
Φιλίππου Β' μέχρι, κατά Πολύβιον, Φιλίππου Ε' τού προτελευταίου τών 
Μακεδόνων βασιλέων
 2). 
Εντός τών ορίων τούτων, άπα Ν προς Β, έξετείνετο, κατά ταύτα ή 
οικονομική δια τού ποταμού και τής απ' αυτού εξαρτώμενης ηπειρωτικής 
επιδράσεως δραστηριότης τών Μακεδόνων τού ενιαίου κράτους κατά τον τέ­
ταρτον, τρίτον και δεύτερον εν μέρει π. Χ. αιώνα. Ή δραστηριότης αύτη 
θα ήτο μάλλον περιωρισμένη, ώς εΐνε φυσικόν, κατά τους προηγουμένους 
αιώνας, από Περδίκκου Α' καί εξής, και λόγω τής ελλείψεως ασφαλείας εν 
1. DROYSEN, G e s c h i c h t e des H e l l e n i s m u s , έλλην. μετάφρ. τόμ. Α' σ. 140, 
BELOCH, Αύτό-tH, τόμ. Β' σ. 308. 
2. BELOCH, Αυτόθι, τόμ. Γ' 1, 586, 661, ΠΟΛΥΒΙΟΥ, Ε' 97. 
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τη βορείω Μακεδονία εκ τών επιδρομών Ιλλυριών και άλλων βορείων λαών 
κυρίως τον Τ" καί Ε ' π. Χ. αιώνα, ως ó Casson εκ τών ανασκαφών συνή­
γαγε ' ) . Έ π έ π ρ ω τ ο ή οικονομική δραστηριότης τών Μακεδόνων μετά τών 
προς Β αυτής χωρών να διευρυνθή μέχρι τινός βαθμού, επί της ρωμαιο­
κρατίας, εξασφαλίζουσα τήν μέλλουσαν τύχην τής Θεσσαλονίκης, ενώ τών 
ρωμαίων ή κυριαρχία προς Β τής Μακεδονίας εφθασεν επεκτεινόμενη μέχρι 
τού Δουνάβεως ποταμού' καί επί τής Βυζαντινής εποχής, μεθ ' όλους τους 
περιορισμούς, ους συνεπήγεν ó καθυστερημένος πολιτισμός, τής εποχής εκεί­
νης, τών λαών τής Αΐμικής χερσονήσου και αί ουχναί τούτων προστριβαί 
καί συγκρούσεις
3). Μόνον κατά τους τελευταίους αιώνας και δη από τού 
δεκάτου ενάτου αιώνος ή επικοινωνία τής Μακεδονίας μετά τών προς Β χω­
ρών ελαβεν ετι πληρεστέραν άνάπτυξιν, επί τών ημερών μας, προστεθείσης 
παρά τήν σιδηροδρομικήν καί τής αεροπορικής επικοινωνίας μετά τών χω­
ρών τούτων, ήτις άφετηρίαν έχει τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης. Αύτη άχρη-
στευθέντων πάντων τών αρχαίων τού Θερμαϊκού κόλπου αγκυροβολίων τα 
οποΐα από τού 1350 π. Χ. περίπου εδέχοντο τους από τής νοτιωτέρας Ε λ ­
λάδος καταπλέοντας ομοφύλους, κομίζοντας καί μυκηναϊκής τέχνης αγγεία, 
και λόγω τής αυξούσης δι ' άμμου προσχώσεως τού κόλπου, ως ανωτέρω διέ-
λαβον, καί λόγω τής άκαταλληλότητος δι ' ύποδοχήν μεγάλου εκτοπίσματος 
πλοίων, συνεκέντρωσεν ε!ς τον λιμένα της όλον το δια θαλάσσης εισαγωγι-
κόν καί εξαγωγικόν εμπόριον τής σημερινής Δυτικής, Μέσης και Ανατολι­
κής ελληνικής Μακεδονίας, ως καί τής ενδοχώρας. 
Ό Ά ξ ι ο ς ποταμός λόγω τής κατευθύνσεως του από ΒΔ προς ΝΑ 
πρέπει να θεωρηθή ώς συγκοινωνιακή αρτηρία, συνέχεια τού μεγάλου Θερ­
μαϊκού κόλπου, κατά τήν αυτήν κατεύθυνσιν ε'ισχίορούντος εις τήν ξηράν, 
και συμπλήρωσις αυτού, ως είναι ó Τίγρης ποταμός συμπλήρωσις τού περ­
σικού κόλπου. Ό Ά ξ ι ο ς ποταμός είναι κατά ταύτα επέκτασις αυτού τού 
Θερμαϊκού κόλπου εις τήν προς Β ενδοχώραν τής Μακεδονίας. "Ητοι ή προς 
Β ενδοχώρα τής Μακεδονίας δια τού 'Αξιού κατέρχεται εις τήν θάλασσαν. 
"Ενεκα δε τής μικράς κλίσεως τού ποταμού, κατά το μεγαλύτερον μέρος τής 
διαδρομής του, είνε ó μάλλον πλωτός εκ πάντων τών ποταμών τής Μακε­
δονίας. Ή δε συγκοινωνιακή αξία αυτού δεν συνίσταται μόνον εις τούτο 
ότι α! έκβολαί του αί άφιστάμεναι τής Θεσσαλονίκης περί τα 20 χιλιόμετρα 
αποτελούν τον σύνδεσμον τού παραγωγικού πλούτου τής ενδοχώρας μετά τού 
παγκοσμίου εμπορίου' αλλ5 ότι αυτός και οι πολυάριθμοι, μεγάλοι καί μι­
κροί, παραπόταμοι του χρησιμεύουν ώς χερσαΐαι άρτηρίαι, διασταυρούμενοι 
1. s. CASSON, Macedonia, Thrace and Illyria, Oxford, 1926, σ. 83 έ. 
2. ALFRED PHiLiPPSON, Dar Byzantinische Beich, Leiden, 1939, σ. 16, 
GEYER, Αυτόθι, σ. 2. 
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εκατέρωθεν τών όχθων του μετά τής κεντρικής αρτηρίας, προς έξυπηρέτησιν 
τών οικονομικών αναγκών τών ανθρώπων. Διότι άλλως αί φυσικαί χερσαΐαι 
οδοί αί διασχίζουσαι τήν προς βορράν τού Θερμαϊκού Μακεδονίαν δεν ήσαν 
πολλαί. Τούτο δε επηύξανε τήν άξίαν τού Α ξ ι ο ύ καί τών παραποτάμων 
του. Ά π ό τής Αδριατικής θαλάσσης προς Α ουδεμία φυσική ύπήρχεν οδός. 
Ά π ό Πριλάπου, τής αρχαίας Πελαγονίας, αρχομένη οδός, δια τής διόδου 
B a b u n a καί P l e t v a r , έφερε προς τον Ά ξ ι ο ν . Ά π ό Φλωρίνης άλλη δια τής 
διόδου Βίγλας έ'φερεν εις Καστορίαν. Σημαντική ήτο ή αρχαία οδός ή συν­
δέουσα τήν Ήράκλειαν, παρά τό σημερινόν Μοναστήρι, με τήν πόλιν Στό-
βων, δια Πριλάπου ' ) . Δια τήν συγκοινωνίαν τής Θεσσαλονίκης μετά τής 
Θεσσαλίας σημαντική ήτο ή σύντομος δια Τεμπών οδός, μεταξύ Θεσσαλίας 
καί Θεσσαλονίκης. Ή επί Αρχελάου όμως οδοποιία ανέπτυξε τάς όδικάς 
συγκοινωνίας τής Μακεδονίας
3 ). 
Ό K a h r s t e d t αναζητών τα οικονομικά ελατήρια τού συνοικισμού τής 
Θεσσαλονίκης εκφράζει τήν λύπην του διότι εκ τών αρχαίων επιγραφών ού-
δεμίαν δυνάμεθα ν ' άποκομίσωμεν έπικουρίαν προς τούτο 8 ) . Διότι αί επι-
γραφαι μας επιτρέπουν μεν τήν εξέτασιν τής ζωής αρχαίων κοινοονιών, άλλα 
μόνον άπό μακρού χρόνου υφισταμένων. Ούτω παραδείγματος χάριν διδα 
σκόμεθα δια τών επιγραφών τήν ζωήν τής ελληνιστικής 'Ρόδου, τής Δημη­
τριάδος κ. τ. τ. Ά λ λ ' ουδέποτε όμως δια τών επιγραφών κατορθώνομεν να 
άναπαραστήσωμεν τήν οϊκονομικήν καί κοινωνικήν σΰνθεσιν κατά τήν επο-
χήν τής Ιδρύσεως μιας πόλεως. Έ ν ελλείψει όμως επιγραφών, ή ανωτέρω 
έρευνα, τήν οποίαν έκαμα, βοηθεί εις τήν σύλληψιν τής οικονομικής καί 
κοινωνικής καταστάσεως τής νεοσύστατου πόλεως τής Θεσσαλονίκης, Ή 
γνώσις τού φυσικού πλούτου τής χώρας μάς είναι απαραίτητος. Ή Μακε­
δονία όλη, προ παντός, όπως εΐνε σήμερον χώρα γεωργική και κτηνοτροφική, 
ήτο καί εις τήν αρχαιότητα" ετι δε καί οινοπαραγωγός καί οπωροφόρος
4 ) . 
Παρά τήν δασικήν πτωχίαν τής νοτιωτέρας Ελλάδος ó δασικός πλούτος 
τής Μακεδονίας είχε μεγίστην οϊκονομικήν σημασίαν. Περί τής παραγόμε­
νης ναυπηγησίμου ξυλείας τών Μακεδόνικων δασών πληροφορούσιν ημάς ó 
'Ηρόδοτος Ε ' 23, ó Θουκυδίδης Δ' 108, ó Ξενοφών εν ελληνικοΐς Ε ' 2, 
16 καί Τ ' 1, 1 1 . Δια τούτο ή εξασφάλισις τής Α θ η ν α ϊ κ ή ς κυριαρχίας επί 
τών παραλίων τής Μακεδονίας, όπως καί τής Θράκης, ήτο ζήτημα ζωής, 
ή θανάτου, δια τό κράτος τών Α θ η ν ώ ν . Ή αφθονία θηραμάτων τα οποία 
εζων εντός τών πυκνών μακεδόνικων δασών άπετέλει σημαντικόν παράγοντα 
1. GEYER, Αυτόθι, άρΌ·ρ. Makedonia, σ. 676. 
2. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, 2, 100. 
3. KAHRSTEDT, ΑύτόΌ·ι, σ. 1445. 
4. GEYER, ¿ν Pauly - Wissowa RE αρΦρ. Makedonia σ. 680. 
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οικονομίας. Ό μεταλλλευτικός πλούτος εξ άλλου τής χώρας εις χρυσόν, ά'ρ-
γυρον, τους οποίους κατά τήν αρχαιότητα ιδία εξεμεταλλεύοντο ήτο πολύτι­
μος. Τα μεταλλεία τής Βισαλτίας και Ή δ ω ν ί δ ο ς , περί τό Πάγγαιον όρος, 
εΐνε εκ τής αρχαιότητος ονομαστά' εξησφάλιζον δε τού μακεδόνικου κρά­
τους τήν οϊκονομικήν εύρωστίαν. Ε ν τ ε ύ θ ε ν δε προήλθεν ή ακμή εις fiv προ­
ήχθη ή Ά μ φ ί π ο λ ι ς , οι Φίλιπποι καί ή "Ολυνθος ' ) . 
/ρυβη TTUßn 
f/Tuüt τού SctpOap/ot/J 
ΘάΖΣΑΛΟΜΚΗ 
Abrá wuç Marr/vovç jçoorouç 
/Abrö róy 0¿er/?umrrnrr &r/7p//ó^/¿-k'Oi' 
¿ni mv ranoypap/χοό ojf£ó/oo m¿> fcr/ra/// 
f/ira/rúppiov 
'<0Λ/*ψκφά'' Κσν/ΐέ 
'Af/.Îcùt/pp/oç 
' Maooavdpeuiton jró/ìn 
Τυχος ó/aotiiGir 
Ati<t jrapaA/a 
Αϊιρ/α/ odo/ 
%:vxoç Πύρρος 
à ΈχΜληο/aj i r /hMcu r\ Mtf/cUç 
Περδίκκας λοιπόν ó A' , κατά τό πρώτον ήμισυ τού Ζ ' αιώνος π. Χ., 
καθώς ανωτέρω εΐπαμεν, ώδήγησε τον λαόν του άπό τής ορεινής Δυτικής 
Μακεδονίας εις τήν Πιερίαν, εις τους πρόποδας τού 'Ολύμπου, παρά τήν 
θάλασσαν τού Θερμαϊκού. Καί επί Αρχελάου ( 4 1 3 - 3 9 9 π. Χ. ) άπό τής 
Εδέσσης ή πρωτεύουσα τού μακεδόνικου κράτους μετετέθη εις Πέλλαν, ήτις 
εκείτο ακόμη τότε παρά τήν {Μλασσαν τού Θερμαϊκού a) και ήτο καταλληλό­
τερα τής Εδέσσης να γίνη κέντρον κράτους κατανοήσαντος τήν σημασίαν 
τής θαλάσσης και κατευθυνόμενου εις τό Αιγαίον πέλαγος. Διότι πράγματι 
ή Μακεδονία είναι προβαθμίς τών παραλίων τού Αιγαίου, πράγμα τό όποιον 
προσδίδει τήν άξίαν τής γεωγραφικής αυτής θέσεως εν τή νοτιοανατολική Ευ­
ρώπη. Και ήτο μεν επί Αρχελάου ή Πέλλα παράλιος πόλις τού Θερμαϊκού 
κόλπου, ένεκα όμως τών προσχώσεων τών δύο μακεδόνικων ποταμών Άλιά-
1. FRITZ HEiCHÈLHEiM, Wirtschaftsgeschichte des Alterthms, Leiden, 
1938, τόμ. Α', σ. 199 έ. ΓΑΣΠ. ΜΙΣΤΑΡΔΗ, Ή οίκονομία τής Μακεδονίας, 'Αθήναι, 
1928, σ. 34 ε., 53 ε., 58 έ. GEYER, Αυτόθι, εν αρθρ. Makedonia, σ. 681. 
2. BELOCH, Αυτόθι τόμ. Α. σ. 341. 
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κμονος καί Ά ξ ι ο υ εκινδύνευε ν ' άποφραχθη άπό τού Θερμαϊκού κόλπου και 
να καταστή μεσόγειος. Κατά τάς παρατηρήσεις δηλ. τού Α. S t r u c k , έπι τη 
βάσει τών αρχαίων συγγραφέων, ó Θερμιαϊκός κόλπος είσεχώρει ΒΔ προ τού 
πέμπτου π. Χ. αιώνος, τόσον βαθέως εις τήν ξηράν, ώστε ή παραλία του 
εις μικράν άπόστασιν άπό τών προπόδων τού όρους Βερμίου εύρίσκετο ' ) . 
Ά π ό νότου είς τον έσώτατον Θερμαϊκόν ó Άλιάκμων εχύνετο, σταθερώς 
προς τά ΒΑ εκτείνουν τό δέλτα αυτού. Δι ' άπαύστου όμως προωθήσεως τών 
εκβολών τών δύο μεγάλο^ν ποταμών Αλιάκμονος και Αξιού, πλουσίων είς 
ίλι;ν, τόσον πολύ έπλησίασαν οι δυο ποταμοί προς αλλήλους ώστε μεταξύ τών 
προσχοόσεών των μόνον μία στενή διέξοδος ποταμοειδής ύπελείπετο, επικοι­
νωνούσα μετά τής θαλάσσης τού Θερμαϊκού. Αύτη είναι ό Λουδίας ποταμός. 
Ό έσώτατος άλλοτε Θερμαϊκός κόλπος μετεβλήί^η εις τήν όμώνυμον λίμνην 
Λουδίαν. Έ π ί τών ημερών τού Στράβωνος, περί τους χρόνους τού Χρι­
στού, « ή Πέλλα έχει λίμνην προ αυτής εξ ης ó Λοί'δίαα ποταμός ρεΐ 2 ) ». 
Τι λοιπόν παράδοξον ότι όπως επι τών ημερών μας ήτο προφανές ότι ή 
Θεσσαλονίκη εκινδύνευε ν ' άποφραχθή άπό τής θαλάσσης αν δεν ήρχιζε 
προ δεκαπενταετίας ή εκτέλεσις τών λεγομένων παραγωγικών έργων Κεντρι­
κής Μακεδονίας, προς διευθέτησιν τών εκβολών Αλιάκμονος καί Αξιού, 
προς άποστράγγισιν τής λίμνης Λουδίας κ. τ. τ. ήθελε τω ό'ντι τό δέλτα τού 
Α ξ ι ο ύ τόσον πολύ προσεγγίσει εις τό άκρωτήριον τοΰ μεγάλου Καραμπουρ-
νού, ώστε να μή άπομείνη ουδέ μικρά δίοδος προς εϊσπλουν τών πλοίων 
άπό τού Αιγαίου πελάγους εις τον εσω Θερμαϊκόν 3 ). Τ ι λοιπόν παράδοξον 
αν ó Κάσσανδρος, με τήν όξεΐαν παρατηρητικότητα, δι ' ης ήτο προικισμένος, 
παρετήρησε τήν άπειλήν ταύτην τής πρωτευούσης Πέλλης καί απεφάσισε να 
προετοιμάση νέαν πρωτεύουσαν εις θέσιν άσφαλεστέραν, οϊα ήτο τότε ή τής 
Θεσσαλονίκης ; 
ÇΑκολον&εΊ ή συνέχεια) 
Έ ν Θεσσαλονίκη τΐ) 2 'Οκτωβρίου 1940 Ι. Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ 
1. A. STRUCR, Αυτόθι, σ. 95 έ. Ό ρ θ ή ν νέαν παρατήρησιν προέτεινεν εσχάτως 
ó GEYER, Αυτόθι, σελ. 6. 
2. ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, Γεωγραφικών Ζ' 23. 
3. A. STRUCK, Αυτόθι, σ. 98. 
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